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Az Akadémia belső tagjai. 
(Az 1946. évi nagygyűlés után.) 
Elnökség: 
Kodály Zoltán t. tag , elnök, 
Szent-Györgyi Albert t . tag , másodelnök, 
Voinovich Géza t. t ag , fő t i tkár . 
Igazgató Tanács: 
Kodály Zoltán t. t., elnök, 
Szent-Györgyi Albert t . t., másodelnök, 
Voinovich Géza t. t., fő t i tká r . 
I. osztály. 
Pa i s Dezső r. t. 
Németh Gyula r . t . 
Eckha rd t Sándor 1. t. 
Liget i Lajos 1. t. 
Turóezi-Trostler József 1. t. 
Zi lahy Lajos 1. t. 
Gazd. Szakértő: Bisz t ray Far-
kas Ferenc. 
III. osztály. 
Bay Zoltán r. t. 
Gombás Pál 1. t. 
F e j é r Lipót t. t. 
Zemplén Géza t. t. 
Buzágh Aladár r . t. 
E g e r v á r y Jenő 1. t. 
II. osztály. 
Moór Gyula r . t. 
Ha jna l I s tván r. t. 
Alföldi Andrá s r . t. 
Prohászka La jos 1. t. 
Szászy I s tván I. t. 
Varga Is tván 1. t. 
Gazd. szakér tő: Baranya i Li-
pót t. t. 
IV. osztály. 
Mansfeld Géza 1. t. 
Wolsky Sándor 1. t. 
Beznák Aladá r 1. t. 
J ávorka Sándor r . t. 
Manninger Rezső r. t. 
Rusznyák I s tván 1. t. 
Gazd. szakértő: Kárász Ar túr . Gazd. szakér tő: Ráth I s tván . 
Tiszteleti tagok. 
I. osztály. 
Herczeg Ferenc L á n g Nándor 
Ravasz László Zolnai Gyula 
Voinovieh Géza, fő t i tkár Förs t e r Aurél 
Szász Ká ro ly 8. Kodály Zoltán, elnök 
Bethlen I s t ván 
Balogh J e n ő 
F inkey Ferenc 
Domanovszky Sándor 
Kornis Gyula 
Mauri tz Béla 
Hevesi György 
Vendl A ladá r 
Ferd inánd cár 
Z immermann Ágoston 
Marek József 
II. osztály. 
B a r a n y a i Lipót 
Polner Ödön 
Bolgár Elek 
9. Vámbéry Rusztem 
III. osztály. 
F e j é r Lipót 
5. Zemplén Géza 
IV. osztály. 
4. Szent-Györgyi Albert 
másodelnök 
Rendes és levelező tagok: 
A l o s z t á l y o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a . 
I. Nyelv- és széptudományi osztály. 
A) Nyelvtudományi alosztály. 
Rendes tagok. Levelező tagok. 
Melich J á n o s Mészöly Gedeon 
Németh Gyula osztá lyt i tkái Schmidt Henrik 
Huszt i .József Zichy Is tván 
Pa i s Dezső osztályelnök Klemm Antal 
Laziczius Gyula Szidarovszky János 
Moravcsik Gyula Nagy J . Béla 
Zsirai Miklós Liget i Lajos 
Sági I s tván 
Bárczi Géza 
Kniezsa István 
T a m á s La jos 
I v á n k a Endre 




17. Веке Ödön 
В) Széptudományi alosztály: 
Szinnyei Ferenc 





György La jos 
7. Gulyás Pál 
Levelező tagok. 
V a r g h a Daniján 




Br is i t s Frigyes 




E c k h a r d t Sándor 
2 0 . 
Márai Sándor 
Tamási Áron 




Zilahy La jos 
Il lyés Gyula 
Sik Sándor 
Pátzay Pál 
I I . A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya. 
A) Bölcseleti és társadalomtudományi alosztály: 
A n g y a l Pál 
Kolosváry Bálint 
Hel ler Fa rkas 
Schütz Antal 
Navru t i l Ákos 
Rendes tagok. 
Tomcsányi Móric 




Moór Gyula osztályelnök 12. Laky Dezső 
Levelező tagok. 








S u r á n y i Unger T ivada r 
l r k Alber t 
V l a d á r Gábor 
Mar ton Géza 
Nizsalovszky Endre 
Prohászka Lajos 





Molnár Ká lmán 
Bálás P. Elemér 
Heller Er ik 
Szászy I s tván 
Varga Is tván 
Theiss Ede 
Szemere Samu 
Horvá th B a r n a 
28. Bibó Is tván 
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В) Történettudományi alosztály. 
Rendes tagok. 
Szentpétery I m r e 
Lukinich I m r e 
Gerevieh Tibor 
Eckhar t Ferenc 









Divéky A d o r j á n 
Szabó Dezső 
Miskolczy Gyula 
Nagy La jos 
Markó Árpád 
Lepold An ta l 
Fekete La jos 
Fet t ich Nándor 
Házi J e n ő 
Balanyi György 




Szabó Is tván 
Szilágyi Loránd 
Bal la Anta l 
Ember Győző 
Genthon Is tván 
Deér József 
Kumorowitz Berná t 
Wel lmann I m r e -
Or tu t ay Gyula 
Supka Géza 
27. Kerényi Károly 
I I I . A matematikai, fizikai, kémiai és műszaki tudományok 
osztálya. 
Rybár I s tván 












13. Szentpétery Zsigmond 
Levelező tagok. 
Oltay Káro ly 
Cholnoky Jenő 
Papp Káro ly 
Szily K á l m á n 
Pékár Dezső 
Fröhl ich Pá l 
Császár Elemér 




Szőkefalvi Nagy Gyula 




Romwal ter Alf réd 
.Táky József 
Maucha Rezső 
Jendrass ik György 
E g e r v á r y Jenő 
Erdey-Grúz Tibor 
Papp Simon 
P a t t a n t y ú s Á. Géza 
Plank J e n ő 
Cotel E r n ő 
Kotsís I v á n 
Szőkefalvi Nagy Béla 
Náray-Szabó Is tván 
Mül le r Sándor 
Borbé ly Samu 
B r u c k n e r Győző 
Bu l l a Béla 
D e t r e László 
Tárczi-Hornoeh A n t a l 
Gombás Pá l osz tá ly t i tká r 
Schay Géza 
38. Csűrös Zoltán 





I l lyés Géza 
Rendes tagok. 
J á v o r k a Sándor 
Soós La jos 
I s seku tz Béla 
9. Miskolczy Dezső 
Levelező tagok. 
Vámossy Zoltán Ko t l án Sándor 
Csiki E r n ő K u t h y Sándor 
Bodnár J ános L a k i Ká lmán 
Baló József Mendöl Tibor 
Győr f fy I s tván F r i g y e s i József 
Va rga La jos I v á n o v i c h György 
Fekete Zoltán Tó th László 
Mócsy J á n o s T ö r ő I m r e 
Johan Béla S á n t h a Kálmán 
Balogh Ernő Wol sky Sándor osztály-
Bélák Sándor t i t k á r 
Andreánszky Gábor J a n c s ó Miklós 
Beznák Aladár S t r a u b Bruno 
Entz Béla E r n s t Jenő 
H a y n a l I m r e Mansfe ld Géza h. osztály-
Moesz Gusztáv elnök 




Az Akadémia az ostrom alatt. 
Az Akadémia benső, tudományos élete 1944 óta úgyszól-
ván szünetelt. 1944-ben nem lehetett megtar tani a májusról a 
közviszonyok alakulása miatt elmaradt s utóbb november 
7- és 8-ikára ki tűzött összevont nagygyűlést sem. Csak egy rész-
leges nagygyűlés ült össze a ki tűzött jutalmak kiadására. 
A nagyjuta lomnak a jelentésben javasol t kiadása ellen 
az I. osztály egy t a g j a az ülés előtt maga és egy társa nevében 
tiltakozott. A bíráló bizottság javaslata 1944. március 24-én 
adatot t nyomdába szedésre, ápri l is 4-én pedig imprimálva nyo-
másra, amikor még a rendes má jus i nagygyűlésre készült az 
Akadémia. A részleges nagygyűlés a javaslatot elfogadta. A 
jutalom azonban nem kézbesíttetett s a má jus 30-i nagygyűlés 
e határozatot meg is változtatta. 
Az Akadémia tagjai esak 1945. március 7-én gyűltek ösz-
sze újból Melich János r. tag meghívására, hogy ideiglenes el-
nököt válasszanak. Az összegyűltek egyetértettek abban, hogy 
szükség van ideiglenes elnökre, meg is egyeztek Kornis Gyula 
ig. és r. tag személyében, aki az ostrom óta többször megfor-
dult az Akadémián s tanácsolt és intézkedett. Az ideiglenes el-
nök az évkör leteltéig választatott meg. 
Az Akadémia palotája az ostrom előtt svéd védettség alá 
helyeztetett, de annak foganat ja nem volt. — A Dunaparton a 
heti ülésterem a la t t nagy gödröt ástak, melyet robbanóanyag-
dal készültek megtölteni; ezt sikerült e lhárí tani ; azt azonban 
nem, hogy a könyvtár s az I . emelet ablakaiba géppuskákat 
helyezzenek el. Ez a felkészülés heves támadásnak tette ki az 
Akadémia épületét. 27 akna értç. Tetőzete nagyrészt leégett, a 
Széchenyi-múzeum lezuhant az alatta levő Vigyázó-könyv-
tárba, a képes és az elnöki terem kiégett, a I I . lépcső leszakadt, 
stb. — A könyvtár és a Goethe-szoba anyaga súlyos károkat 
szenvedett. — A palotával egybeépített bérházban 28 lakás kö-
zül 6 maradt épségben. 
A tudományos célokra fe lgyüj töt t készpénz, 8-37.671 pengő, 
megsemmisült, hasonlóképpen a Vigyázó-örökséghez tartozott 
értékpapírkészlet. Az Akadémia házi kezelésben volt bir tokain 
elvesztek a készpénzkészletek, az élő és holt felszerelések, a mag-
tá r i készletek. Ez a kár 1.142.000 pengő. A földbirtokok kiosz-
ta t tak. 
Az Akadémiát ért eseményekről a főt i tkár naplót vezetett, 
mely az i ra t tá rban van elhelyezve a jószágigazgatónak a gaz-
dasági ügyekről szóló részletes jelentésével együtt. Az 1945. 
ápri l is 26-án ta r to t t összes ülésnek a főtitkár összefoglaló jelem 




1945. május 28—30. 
I. nap, május 28-án. 
J e g y z ő k ö n y v 
a M. Tud. Akadémia 1945. május 28-án, délután tartott 
nagy gyűlési elegyes üléséről. 
Vendl Aladár r. t. másodelnök elnöklete alatt jelen van-
nak: Ravasz László, Voinovich Géza, Szász Károly, Petrovics 
Elek, Láng Nándor, Domanovszky Sándor, Kornis Gyula, Ba-
ranyai Lipót, Zimmermann Ágoston, Mauritz Béla, Marek 
József, t. tagok, Melich János, Viszota Gyula, Németh Gyula, 
Förster Aurél, Iluszti József, Pais Dezső, Lukinich Imre, Ko-
losváry Bálint, Heller Parkas, Gerevich Tibor, Eckhart Fe-
renc, Navratil Ákos, Tóth Zoltán, Szekfü Gyula, Moór Gyula, 
Tomcsányi Móric, Zemplén Géza, Rybár István, Gróh Gyula, 
Manninger Rezső és Jávorka Sándor r. tagok. 
A jegyzőkönyvet Lukinich Imre helyettes főtitkár vezeti. 
I. A másodelnök előadja, hogy az elegyes ülés tárgya az 
elnök, másodelnök és főtitkár választása az 1945/46. évre. Szük-
ségessé tette ezt a volt elnök külföldre való távozása s a másod-
elnök és főtitkár lemondása, az április 26-án tartott összes ülés 
határozatának megfelelőn. 
II . A másodelnök elrendeli a titkos szavazást a megvá-
lasztandó elnök személyére vonatkozólag. A választás megtör-
ténvén, a másodelnök kihirdeti az eredményt, melynek értei-
méhen a beadott 30 szavazatból 26 szóval Kornis Gyula t. tag 
választatott meg. Két szavazólap üres, két szavazat pedig Ba-
ranyai Lipót t. tagra esett. A másodelnök kiküldi a há rmas 
bizottságot (Pais Dezső, Moór Gyula és Marek József tagokat), 
hogy az épületben tartózkodó elnököt értesítsék az eredményről. 
A másodelnök üdvözli a megválasztott elnököt és á tad ja az 
elnöki széket. 
A megválasztott elnök általános szempontokból körvona-
lazza az Akadémia helyzetét és feladatait s elfoglalja székét. 
I I I . Ezután az elnök elrendeli a titkos szavazást a másod-
elnök személyét illetőleg. A titkos szavazás megtörténvén, az 
elnök kihirdeti az eredményt, melynek értelmében másodelnökké 
ugyancsak a ciklus hátralévő egy évére Vendl Aladár r. tag 
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választatott meg, 32 szóval egyhangúlag — kit az elnök azon-
nal üdvözöl is. 
IV. Az elnök elrendeli a szavazást a főtitkár személyére 
vonatkozólag. A választás megtörténvén, kihirdeti az ered-
ményt, melynek értelmében főt i tkárrá Voinovich Géza t. tag 
választatott meg, a beadott 31 szavazat közül 19 szóval; Huszti 
József 8, Láng Nándor, Németh Gyula, Lukinich Imre 1—1 sza-
vazatot kapott, 1 cédula üres. — A megválasztott fő t i tkár t üd-
vözli. 
A fő t i tkár megköszöni az üdvözlést. 
V. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére fölkéri Németh 
Gyula és R y b á r István r. tagokat és az ülést berekeszti. 
Jegyezte : Hitelesítésül: 
Lukinich Imre 









1945. május 30-án. — II. nap. Összes ülés. 
(A május 28-án tartott osztályülések választásai ezen 
összes ülés alábbi jegyzökönyvében foglaltatnak; az osztályok-
ban lefolyt szavazások eredményei együtt vannak feltüntetve 
a jelen összes-ülés tagválasztásának kimutatásával.) 
Elnök: Kornis Gyula t. t. 
Jelen vannak: Ravasz László, Voinovich Géza, Szász Ká-
roly, Láng Nándor, Domanovszky Sándor, Zimmermann Ágos-
ton, Mauritz Béla, Marek József t. tagok, Melich János, Viszota 
Gyula, Németh Gyula, Förster Aurél, Huszti József, Pais Dezső, 
Lukinich Imre, Gerevich Tibor, Navratil Ákos, Tóth Zoltán, 
Moór Gyula, Tomcsányi Móric, Zemplén Géza, Vendl Aladár, 
Rybár István, Gróh Gyula, Manninger Rezső és Jávorka Sán-
dor r. tagok. 
I. Az elnök felszólítja a főtitkárt jelentésének megtéte-
lére. 
II. A főtitkár jelenti: Tárgysor szerint az 1. pont a meg-
választott osztályelnökök és osztálytitkárok bejelentése. Az I. 
osztály korelnöki székét Szász Károly foglalta el, az osztály 
28-án elnökévé Pais Dezsőt választotta meg 19 szavazat közül 
18 szóval. A megválasztott elnök azonban közölte az osztállyal, 
hogy a választást nem fogadja él, indokairól nem kíván nyi-
latkozni. Miután ezt az elhatározását megismételte, az osztály 
úgy határozott, hogy az elnöki széket május 30-án tölti be s 
ezért az összes ülés előtt %3 órára hívta össze az osztály jelen-
levő tagjait . Ezen az osztályülésen osztályelnökké ismét Pa is 
Dezső választatott .meg. Pais Dezső nem fogadja el osztályel-
nökké való megválasztatását, de az osztály óhajtására vállal ja 
ideiglenesen az elnöki teendők ellátását. Osztály t i tkárrá az I. 
osztály újból Németh Gyula r. tagot választotta meg. 
A II. osztály osztályelnökké egyhangú lelkesedéssel Moór 
Gyula r. tagot választotta meg, osztálytitkárrá hasonlókép egy-
hangúlag Lukinich Imre r. tagot. 
A III . osztály, minthogy Marek József eddigi osztály-
elnök korára való tekintettel nem volt hajlandó az osztályelnök-
séget elvállalni, titkos szavazással, 25 szavazatból 18 szóval 
Zemplén Géza r. tagot választotta meg, osztálytitkárrá pedig 
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26 leadott szavazatból 23 szóval Mauritz Béla eddigi osztály-
titkárt. Tudomásul szolgál. 
(Az osztályokban megtartott szavazások eredményei hát-
rább, az összes ülésen lefolyt szavazással egyesített rovatokban 
közöltetnek.) 
A I I I . osztály má jus 28-án tar tot t osztályülésében újból 
foglalkozott a Nagyjutalom és a Marczibányi-mellékjutalom 
ügyével. Zimmermann Ágoston, Bélák Sándor, Balogh Ernő és 
Mauritz Béla bizottsági tagok részletesen megvilágították a 
bizottság eredeti, még az 1944. év február havában hozott dönté-
sét. Hangsúlyozták, hogy a bizottságot a javaslat elkészítésekor 
kizárólag a tudományos szempontok vezették. Hosszabb eszme-
csere után az osztály úgy határozott, hogy a Nagyiutalom Soós 
Lajos: A Kárpát-medence Mollusca-faunája c. művének, a Mar-
czibányi-mellékjutalom pedig Rozlozsnik Pál : Dobsina környé-
kének földtani viszonyai c. művének adassék ki. 
Az összes ülés a javaslatot elfogadja. 
A többi jutalom kiadására nézve az osztályok javaslatait 
az összes ülés tudomásul vette. 
Az I. osztály 
a Kornfeld-jutalmat Bárczi Géza Magyar szófejtő szó-
tárá-nak, 
a Weiss Fülöp-jutalmat Medgyessy Ferencnek Győr város 
részére készült Szent István-szobráért, 
a Sámuel-Kölber-jutalmat pedig Gyóni Mátyás A ma-
gyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei e. tanulmá-
nyának, 
a II. osztály 
a Magyar Általános Kőszénbánya .Rt . alapítványából 
létesített Berzeviczy-jutalmat Heller Fa rkas A közgazdasági 
elmélet története c. művének, 
•a Chorin Ferenc-jutalmat Neubauer Gyula A világgazda-
ság válaszúton c. munkájának, 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jutalmát Theiss 
Ede Konjunktúrapolitika c. művének, 
a Kőrössy Flóra-jutalmat Ha jna l István A kis nemzetek 
történetírása c. munkájának ajánlotta kiadni. 
A Molnár Kálmán-féle alkotmányjogi pályadí ja t nem ad-
ták ki. 
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A 111. osztály 
az együttesen kezelt adományokhói és hagyományokból 
létesített jutalmat Tokody László Egy geokémiai szabály és 
alkalmazása c. pályamunkájának, 
a biológiai jutalmat pedig a Vedere per credere jeligéjű 
pályamunkának javasolta kiadni. Szerzője Deseö Dezső orvos. 
V. Az 1945. évre pályakérdéseket és jutalmakat az Aka-
démia nem hirdethet, anyagi helyzetének bizonytalansága 
miatt . 
Az összes ülés e kénytelenséget tudomásul veszi. 
VI. Az ápril is 26-i ülés a tisztségviselők lemondását köve-
telte, s ezt az indítványt elfogadottnak tekintette. МеЦсЬ. .Ь'то,ч / 
főkönyvtárunk úr azonban a következő beadványt intézte az 
Akadémia elnökségéhez: 
„Tekintetes Akadémia! Az Alapszabályok 12. §-a szerint 
az Akadémia szervezetét a lko t ják : az elnök, a másodelnök, az 
alább meghatározott minőségű tagok, az Igazgató Tanács, a fő-
t i tkár , az osztályok elnökei és titkárai s a szükséges tiszti és 
altiszti (szolga) személyzet. E §-ban tehát a főkönyvtárnok csak 
a tiszti személyzetbe lehet sorolva, oda, ahova a főti tkári hiva-
talvezető, a gondnok, az alkönyvtárnok (1. Alapszabály 46., 49., 
50. §.). Az almanachok is, így a legutol jára megjelent 1943. 
évi, a főkönyvtárnokot a tisztviselők csoportjában említik, te-
hát ott, ahol pl. az osztálytitkárokat nem sorolják fel (1. Alma-
nach 1943: 118—123.). 
Az április 26-án tartott akadémiai zár t összes ülésen Pais 
Dezső r. t. osztályelnök és tá rsa i indítványozták, hogy az Aka-
démia minden választott tisztviselője és az Igazgató Tanács min-
den tagja mondjon le és ú j választások legyenek. A nyilatko-
zat elmaradása lemondást jelent. — Az összes ülés az indí tványt 
nagy többséggel elfogadta. 
Magam iránt való szent kötelességem nyilatkozni és ké-
rem a tekintetes Akadémiát, kegyeskedjék meghallgatni. 
Az Alapszabályok 50. §-a szerint „a főkönyvtárnokot az 
összes ülés egyhangú szótöbbséggel életfogytiglan választja és 
a gróf Teleki-család alapító ága nevezi ki a belső tagok sorá-
ból." — Az Ügyrend 14. §-a körül í r ja a tisztség betöltése körüli 
el járást . A § n) pontja szerint az összes ülés tárgyai közé tar-
tozik a „főkönyvtárnoki t isztre ajánlás a könyvtári bizottság 
indokolt javasla ta alapján". 1943. május 29-én 230/1943. sz. kelt 
kinevező okiratomban is az van, hogy engem „a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának f. év má jus 24-én ta r to t t összes ülésében 
tett a jánla ta a lapján" a gróf Teleki-nemzetség alapító ága fő-
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könyvtárnokká kinevezett. A két fogalmazás közt lényegbevágó 
eltérés van. Az Alapszabályok szerint az összes ülés választ, 
s a megválasztottat a gróf Teleki-nemzetség alapító ága az Aka-
démia főkönyvtárnokává kinevezi, az Ügyrend és kinevező ok-
iratom szerint azonban az összes ülés csak a jánl , s az a ján lo t ta t 
az Akadémia főkönyvtárnokává a Teleki-nemzetség alapító ága 
kinevezi. Mind a két esetben: választással vagy ajánlással, de 
az illető személy csak akkor az Akadémia főkönyvtárnoka, ha 
a Telekiek alapító ága erre ki is nevezte. Szőrszálhasogatás 
volna tőlem is, hogyha abba kapaszkodnék, hogy nem válasz-
tás, hanem a ján lás folytán kap tam meg 1943. május 24-én — het-
venegyedik életévemben — a főkönyvtárnoki díszes állásra való 
kinevezésemet, amikor a vele j á ró lakásról az Akadémia j a v á r a 
lemondtam. Az Akadémia f. évi április 26-i határozata tehát, 
amely választásról beszél, r eám nem vonatkozik. Én az Alap-
szabályokat s nem kinevező okiratomat tekintem irányadónak, 
tehát választás ú t j á n kaptam kinevezésemet, mindenesetre el-
sősorban az Akadémia bizalmából. Az Akadémia ezt a bizalmat 
megvonhatja tőlem, ha úgy ta lál ja , hogy a megválasztásom óta 
eltelt két esztendőben ká rá ra voltam könyvtárának. Felelősség 
mellett vezettem s vezetem ma is a könyvtárat . Becsületem és 
multam, jelenem tisztasága nevében is kérnem kell a tekintetes 
Akadémiát, méltóztassék a k á r a ma szokásos módon, a k á r a 
könyvtári bizottság út ján a vizsgálatot, a fegyelmit vagy bármi 
néven nevezendő eljárást megindítani és ez eljárás a l ap ján 
ítélkezzék felettem a tekintetes Akadémia. Magam azonban a 
főkönyvtárnoki állásról nem azért nem mondok le, mert életem 
végéig vagyok kinevezve, esetleg más félelmi okból, de mert 
nem mondhatom azt, hogy én ezt az állást rosszul, az Akadémia 
ká rá ra töltöttem be. Emelt fővel mondom, hogy könyvtári ta-
pasztalataimmal, könyvtártudományi ismereteimmel mindénkor 
az Akadémia j avá ra és így a köz javára igyekeztem működni. 
Mélységes hálával mondom, hogy törekvéseimben az isteni 
Gondviselés kegyelmes volt hozzám, mert az elmúlt borzalmas 
időben is testi, lelki és szellemi erőimet meghagyta nekem. 
A tekintetes Akadémia iránt mély hódolattal és hálával 
Melich János főkönyvtárnok, r. t." 
Az összes ülés a főkönyvtárnok fejtegetéseit tudomásul 
veszi és a beadványt ellenkező felszólalás hiányában tá rgyta -
lannak minősíti. 
VII. Az utóbbi hetekben több olyan indítvány merü l t fel 
a változott viszonyok követelményeire hivatkozva, melyek nem 
voltak összhangba hozhatók az Akadémia alapszabályaival és 
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ügyrendjével. Helyénvalónak látszik egy bizottság kiküldése 
az alapszabályok és az ügyrend átvizsgálására, az Akadémia 
munkásságának szélesebb körre leendő kiterjesztésének előkészí-
tésére. Ez ügyben Moór Gyula r. tag, osztályelnök a maga és 
négy társa: Domanovszky Sándor t. tag, Kolosváry Bálint r. 
tag, Lukinich Imre r. tag és Navrat i l Ákos r. tag nevében az 
alábbi indítványt terjeszti elő: 
„Tekintetes Összes Ülés! A M. Tud. Akadémiának sem 
alapszabályaiban, sem ügyrendjében nem találni olyan előírást, 
amelynek alapján tagja i közül bárki t is kizárni, a tagok sorá-
ból törölni lehetne. 
Azonban Akadémiánk t ag ja i között is vannak vagy lehet-
nek olyan férfiak, akik háborús bűnösség, vagy népellenes bűn-
tett és népellenes vétség ú t ján részesei voltak a reánk szakadt 
történeti katasztrófának s így az akadémiai díszt nem érdem-
lik meg. 
Az akadémiai tagságban ugyanis nem csupán tudomá-
nyos vagy szépirodalmi érdemek tanúsítása foglaltatik, hanem 
az elfogulatlan nemzeti közvélemény részéről k i járó olyan ki-
tüntető megbecsülés is kell hogy fűződjék hozzája, amelyre a 
legnagyobb tudós is méltatlanná válik, ha csorbát szenved er-
kölcsi vagy állampolgári integritása. 
Ezért az alapszabályok 56. §-a alapján az alapszabályok 
megfelelő módosítására teszünk javaslatot. 
S minthogy az Akadémia alapszabályai és ügyrendje 
egyéb szempontokból is módosításokat kívánhatnak, kérjük, hogy 
az alapszabályok 56. §-ának 3. bekezdése szerint kiküldendő 
„vegyes bizottság" jelentésében az összes szükségesnek látszó 
módosításokra terjeszkedjék ki." 
Az összes ülés az indítványt elfogadja s a bizottságban 
való részvételre az elnökséget, az osztályelnököket és osztály-
t i tkárokat kéri fel; három tagot az Igazgató Tanács fog kikül-
deni. 
Több tárgy nem lévén, az elnök a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére Rybár Is tván és Jávorka Sándor r. tagokat kéri fel és 
az ülést bezárja. 
VII I . Ezután az elnök nyomban megnyitjaj a tagválasztó 
nagygyűlést. A szavazás listával történik, melyen az osztályok 
által ajánlott összes jelöltek nevei fel vannak írva. 
A névsor felolvastatván, 27 szavazat adatott be. Az Igaz-
gató Tanács t ag ja ivá megválasztattak: Moór Gyula, Zemplén 
Géza, Németh Gyula, Lukinich Imre, Mauritz Béla, Melich J á -
nos, Horváth János, Kolosváry Bálint, Szekfii Gyula, Doma-
novszky Sándor, Marek József. 
Í4 
Belső tagokká megválasztattak: 







Fuchs Fokos Dávid 
Györké József 
Marót Ká ro ly 
Galamb Sándor 
Il lyés Gyula 
Turóczy-Trostler József 






Alföldi A n d r á s 
Révész I m r e 1 
számítot t r . t agsági 
nyí l t meg. 
Tiszteleti taggá 
az I. osztályban: 
19 szóval egyhangú lag 
rendes tagokká: 
az A) alosztályban 
18 szóval 1 ellen 
18 szóval 1 ellen 
18 szóval 1 ellen 
a B) alosztályban: 
19 szóval egyhangú lag 
18 szóval 1 ellen 
levelező tagokká: 
az A) alosztályban: 
15 szóval 4 ellen 
17 szóval 2 ellen 
19 szóval egyhangú lag 
17 szóval 2 ellen 
a B) alosztályban: 
17 szóval 2 ellen 
17 szóval 2 ellen 
15 szóval 4 ellen 
18 szóval 1 ellen 
Tiszteleti tagokká 
а II. osztályban: 
18 szóval 6 ellen 
22 szóval 1 ellen 
20 szóval 4 ellen 
rendes tagokká: 
az A) alosztályban: 
17 szóval 7 ellen 
21 szóval 3 ellen 
a B) alosztályban: 
21 szóval 2 ellen 
az összes ülésben: 
27 szóval egyhangúlag 
27 szóval egyhangú lag 
27 szóval egyhangúlag 
27 szóval egyhangúlag 
27 szóval egyhangúlag 
27 szóval egyhangú lag 
23 szóval 4 ellen 
25 szóval 2 ellen 
23 szóval 4 ellen 
26 szóval 1 ellen 
27 szóval egyhangúlag 
26 szóval 1 ellen 
27 szóval egyhangúlag 
27 szóval egyhangúlag 
az összes ülésben: 
23 szóval 4 ellen 
27 szóval egyhangú lag 
23 szóval 4 ellen 
27 szóval egyhangú lag 
27 szóval egyhangú lag 
27 szóval egyhangúlag 
. t ag ra nem történhetet t szavazás, mert a megürülésre 
hely — az illető nem f o g a d v á n el a t. t agságo t — nem 
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Horvá th Ba rna 
Szászy I s tván 
Szemere Samu 
Theiss Ede 
Varga Is tván 
levelező tagokká: 
az A) alosztályban: 
21 szóval 3 ellen 
23 szóval 1 ellen 
23 szóval 1 ellen 
24 szóval egyhangú lag 
22 szóval 2 ellen 
22 szóval 5 ellen 
27 szóval egyhangú lag 
25 szóval 2 ellen 
26 szóval 1 ellen 
27 szóval egyhangú lag 
a B) alosztályban: 
21 szóval 3 ellen 
24 szóval egyhangúlag 
24 szóval egyhangúlag 
21 szóval 3 ellen 
24 szóval egyhangúlag 
23 szóval 1 ellen 
22 szóval 2 ellen 
20 szóval 4 ellen 
18 szóval 6 ellen 
Banner János a j á n l á s á t az osztályban a szavazás megkezdése előt t 




Or tu tay Gyula 
Yisky Káro ly 
Wellmann Imre 
Genthon I s tván 
Supka Géza 
Balla Antal 
25 szóval 2 ellen 
27 szóval e g y h a n g ú l a g 
25 szóval 2 ellen 
21 szóval 6 ellen 
26 szóval 1 ellen 
24 szóval 3 ellen 
26 szóval 1 ellen 
21 szóval 6 ellen 









a Hl. osztályban: 
26 szóval 1 ellen 
22 szóval 4 ellen 
26 szóval egyhangúlag 
i 
rendes tagokká: 
az A) alosztályban: 
23 szóval 4 ellen 
23 szóval 2 ellen 
23 szóval 2 ellen 
21 szóval 4 ellen 
az összes ülésben: 
27 szóval egyhangú lag 
25 szóval 2 ellen 
27 szóval e g y h a n g ú l a g 
27 szóval egyhangú lag 
27 szóval e g y h a n g ú l a g 
27 szóval egyhangú lag 
27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Issekutz Béla 
Soós La jos 
Vitális I s tván 
Princz Gyula 
a B) alosztályban: 
22 szóval 3 ellen 
22 szóval 3 ellen 
22 szóval 3 ellen 
9 szóval 16 ellen 
22 szóval 5 ellen 
27 szóval e g y h a n g ú l a g 
27 szóval egyhangú lag 
Cotel Ernő 
Kotsis Iván 
Náray-Szabó Is tván 
levelező tagokká: 
az A) alosztályban: 
24 szóval 2 ellen 
25 szóval 1 ellen 
18 szóval 7 ellen 
26 szóval 1 ellen 
26 szóval 1 ellen 
23 szóval 4 ellen 
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P a t t a n t y ú s Á b r a h á m Géza 26 szóval e g y h a n g ú l a g 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Plank Jenő 22 szóval 4 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Szőkefalvi N a g y Béla 26 szóval e g y h a n g ú l a g 26 szóval 1 ellen 
Sehay Géza 17 szóval 9 ellen 
a IS) alosztályban: 
br. Andreánszky Gábor 26 szóval e g y h a n g ú l a g 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Ábrahám A m b r u s 18 szóval 8 ellen 26 szóval 1 ellen 
Beznák A l a d á r 23 szóval 3 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Entz Béla 22 szóval 4 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
H a y n a l I m r e 22 szóval 4 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Moesz Gusztáv 26 szóval e g y h a n g ú l a g 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Papp Simon 25 szóval 1 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Surányi J á n o s 20 szóval 6 ellen 27 szóval e g y h a n g ú l a g 
Fr igyes i József 13 szóval 13 ellen 
Lóczy Lajos 12 szóval 14 ellen 
Rusznyák I s t v á n 14 szóval 12 ellen 
Vadász E lemér T F "szögül 13 l'lll'n 
Az elnök köszönetet mond a megjelenteknek, üdvözli az 
ú j tagokat s az ülést bezárja . 
Jegyezte : Hitelesítésül : 
Voinovich Géza Komis Gyula 








A M. Tud. Akadémia külön kiküldött vegyes bizottsága 
1945. júl. 13-án tartott üléséből. Jelen voltaik: Kornis Gyula ig. 
és t. tag, elnök, Vendl Aladár másodelnök, az I. osztály részéről 
Pa is Dezső és îîémeth Gyula, a I I . osztályból Moór Gyula és 
Lukinich Imre, a I I I . osztályból Zemplén Géza és Mauritz Béla 
o. elnökök és o. t i tkárok, az Igazgató Tanács részéről Navratil 
Ákos és Eckhart Ferenc. — A jegyzőkönyvet a főt i tkár vezeti. 
Az ülés tárgyal ta M,oór Gyula r. t. osztályelnöknek egyes 
tagok kizárására vonatkozólag má jus 20-án beterjesztett javas-
latát. Javaslatához Moór Gyula r. t., о. elnök két módosítást, 
illetve betoldást csatol. 
Az alapszabályok 20. §-a u t á n ez az intézkedés követ-
keznék : 
„20/a Az illető osztálynak, t i tkos szavazás ú t ján , a jelen-
levő tagok kétharmad szótöbbséggel tett javaslata alapján, az 
összes ülés, szintén titkos szavazással s kétharmad szótöbbség-
gel k izárhat ja az akadémiai tagok sorából azt a tagot, akinek 
erkölcsi vagy állampolgári épsége (integritása) súlyos csorbát 
szenvedett." 
Az ügyrend 10. §-a után pedig az alábbi sorok volnának 
beiktatandók: 
„10/a A tagok kizárásának (alapszabály 20/a kezde-
ményezése minden akadémiai tagnak jogában áll. A kizárást az 
üléstől e célból kiküldött bizottság is kezdeményezheti. A meg-
okolt kizárási indítvány felett először az illető osztály szavaz 
titkosan; majd pedig, ha az indítvány kétharmad szótöbbséget 
nyer, az összes ülés dönt véglegesen, titkos szavazással és két-
harmad többséggel a kizárási indí tvány felett. 
A kizárt tagok a tagok sorából törlendők s erről a lehető-
ség szerint nyomban értesítendők." 
A vegyes bizottság mind a má ju s 20-án beterjesztett in-
dítványt, mind az alapszabályokba beikatandó szövegeket el-
fogadta. 
Az ülés úgy határozott, hogy Lénárd Fülöp t. tagot az 
Almanachból ezentúl kihagyni k ívánja . 
Б tárgyban július 20-án összes ülés tartatott. 
Elnök: Kornis Gyula ig. és t. t., jelen vannak : Ravasz 
László, Szász Károly, Zimmermann Ágoston, Mauri tz Béla, 
Marek József, Vendl Aladár t. tagok, Németh Gyula, Pais De-
zső, Lukinich Imre, Eckhar t Ferenc, Tóth Zoltán, Moór Gyula, 
Tomcsányi Móric, Zemplén Géza, I l lyés Géza, Jávorka Sándor, 
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Alföldi András, H a j n a l István és Zsirai Miklós r . tagok, Веке 
Ödön, Beznák Aladár, Csathó Kálmán, Fetticli Nándor, Györké 
József, Kenéz Béla, Maucha Rezső, Moesz Gusztáv, Ortutay 
Gyula, Prohászka Lajos, Ródey Tivadar , Sági István, Szent-
pétery Imre, Szőkefalvi Nagy Gyula és Türóczi-Trostler Jó-
zsef 1. tagok. A jegyzőkönyvet a fő t i tkár vezeti. 
Az elnök előterjeszti a vegyes bizottság által elfogadott 
indítványt és az alapszabályokba beiktatandó két pótlást. — 
Az összes ülés ezeket egyhangúlag elfogadja. 
Az összes ülés u tán nyomban az lg. Tanács tartot t ülést. 
Jelen vannak: Kornis Gyula t. t., elnök, Vendl Aladár 
t. t., másodelnök, Ravasz László, Marek József, Zimmermann 
Ágoston t. tagok, Zsirai Miklós r. t. és a három-három osztály -
elnök és osztálytitkár. 
Az Igazgató Tanács a felolvasott javaslatot és a terve-
zett módosító szövegeket elfogadta. Az elnök felkérte az osztá-
lyok vezetőit, hogy a szavazást — osztályonként külön-külön 
helyiségben — ejtsék meg. 
Ez megtörténvén, nyomban ismét összes ülés tartatott. 
Az elnök felkérte Beznák Aladár 1. tagot, hogy az osztályban 
Szily Kálmán 1. t. kizárása ellen ta r to t t beszédét ismételje meg. 
— Megtörtént. 
A főt i tkár jelenti: 
Az I . oszt. nem tet t kizárási javaslatot. 
A I I . osztályban Hóman Bál in t r. t. k izárására tétetett 
javaslat ; a kizárásra szavazott 10 tag, ellene 1. — A III . osz-
tályban József kir. herceg kizárására nyolcan szavaztak, ellene 
ketten. Orsós Ferenc kizárására szintén nyolcan, ellene ketten. 
— Szily Kálmán kizárására öten, ellene öten. Az elnök ki-
mondja, hogy e szerint Szily Kálmán kizárására most szavazás 
nem történik. Az összes ülés a három tag kizárását helyben-
hagyjaj, mindenik esetben 12 szóval 2 ellen. 
Az 1945. évi október 29-én t a r to t t zárt összes ülésen a 
főt i tkár bejelentette, hogy október 11-én Korn is Gyula ig. és 
t. tag, elnök fölkereste öt hivatalában és átadta a másodelnök-
höz intézett levelét, melyben az elnökségről lemond. A főtit-
kár a levelet e l ju t ta t ta Vendl A l a d á r másodelnökhöz, aki 
azt másnap sa já t lemondásával együt t származtat ta vissza. 
Az összes ülés sa jnála t ta l veszi tudomásul mind a két 
elnök lemondását s a főt i tkár javas la tá ra mindket tőjüknek 
őszinte, liálás köszönetet szavaz e nehéz hónapokban kifej tet t 
nagy munkásságukér t . 
Az összes ülés egyhangúlag Moór Gyula osztályelnököt 




a Magyar Tudományos Akadémiában 194G. július 1-én tartott 
ülésekről. 
Összes ülés. 
Elnök: Moór Gyula h. elnök. Jelen vannak: Láng Nán-
dor, Marek József, Mauri tz Béla, Zimmermann Ágoston, Ravasz 
László t. tagok, Bartók György, Domanovszky Sándor, Eckhar t 
Ferenc, Fe jé r Lipót, Gerevich Tibor, Gróh Gyulai, H a j n a l Ist-
ván, Horváth János, Huszti József, I l lyés Géza, Issekutz Béla, 
Jávorka Sándor, Lukinich Imre, Moravcsik Gyula, Németh 
Gyula, Pais Dezső, Rybár István, Szentpétery Imre, Tóth Zol-
tán, Manninger Rezső, Laziczius Gyula, Zemplén Géza, Zsirai 
Miklós r. tagok, Andreánszky Gábor, Alszeghy Zsolt, Bal la An-
tal, Веке Ödön, Bélák Sándor, Brisits Fr igyes , Buzágh Aladár, 
Csathó Kálmán, Császár Elemér, Csiki Ernő, Deér József, Di-
véky Adorján, Doby Géza, Eckhardt Sándor, Fuchs-Fokos Dá-
vid, Gulyás Pál , Györké József, Haynal Imre, Horváth Barna, 
Kniezsa István, Laky Dezső, Maroth Károly, Marton Géza, 
Moesz Gusztáv, Mócsi János, Nagy Miklós, Náray-Szabó Ist-
ván, Nizsalovszky Endre, Papp Simon, Plank Jenő, Pro-
hászka Lajos, Maucha Rezső, Rédei Tivadar, Sági István, 
Szentpétery Zsigmond, Supka Géza, Schulek Elemér, Szemere 
Samu, Szilágyi Loránd, Tamás Lajos, Tokody László, Turóczi-
Trostler József, Varga Is tván, Varga József, Váczy Péter , Ve-
rebély László, Wellmann Imre levelező tagok. 
A jegyzőkönyvet a főt i tkár vezeti. 
Az elnök az ülést megnyitván, beszámol a Természettudo-
mányi Akadémia képviselőivel a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úrnál tartott tanácskozásokról. 
I. Mindkét félben megvolt a megegyezésre való hajlandó-
ság. A Természettudományi Akadémia t a g j a i azt vetették fel, 
hogy az Igazgató Tanácsba olyan tagokait kellene választani, 
akik az utolsó tíz évben is munkásságuknak számos jelét adták. 
Az Igazgató Tanács tagságának szintén 3 évre kellene szólni. 
Ezt az elnök úr elfogadhatónak találja, az összes ülésben sem 
emelkedik ellene szó. 
I I . A Természettudományi Akadémia I I I . és IV. osztálya 
taglétszámában egyenlőséget kíván az úgynevezett szellemtudo-
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mány i résszel. Ezt két úton lehet elérni, vagy úgy, hogy a I I L 
és IV. osztály tagja inak számát is összesen százra emeli az 
Akadémia, vagy úgy, liogy minden egyes osztályban 20 rendes 
és 20 levelező t ag lesz. — Az összes ülés e második megoldást 
t a l á l j a helyesebbnek. 
I I I . A Természettudományi Akadémia azon tag ja inak , 
akik a M. Tud. Akadémiának még nem tag ja i , megválasztása 
alapszabályszerűen fog történni, szükséges azonban átmeneti 
intézkedés. Kimondja az ülés, hogy ezen egy esetben 15 t agga l 
több választható a I I I . osztályba, mint a rendes úton megürül t 
tagsági helyek száma. 
IV. A Természettudományi Akadémia letett arról a ré-
gebbi kívánságáról, hogy minden tagja, aki eddig nem volt a 
M. Tud. Akadémiának tagja , egyszerre rendes tagul válasz-
tassék meg. 
V. Az értekezlet az Igazgató Tanács hatáskörét kiterjesz-
teni kívánja oly értelemben, hogy az Akadémia szellemi veze-
tése is jobbára az Igazgató Tanács kezébe jusson. így az a kí-
vánság hallatszott, hogy az Akadémia cél jának megfogalma-
zása is ezen Tanács feladata volna, továbbá az anyagi és szel-
lemi irányítás egyetértésben az összes-ülésekkel. Reáháru lna 
az Akadémia esetleges további re formja inak keresztülvitele 
(pl. további alapszabály-módosítások), befolyást nyerne az 
Akadémia személyi összeállításába is oly módon, hogy egyes 
hiányokra fe lhívná az osztályok figyelmét. Tagajánlásoknál is 
állást foglalna, egyes jelöléseket kívánatosnak jelezne (nem ér-
telmezhető úgy, hogy jelölésnél vétót mondhatna). 
VI. A jövőben nem volna akadálya annak, hogy osztály-
t i t ká r rá 1. tag is választható legyen. 
VII. Az azonban nem látszik kívánatosnak, hogy az Igaz-
gató Tanácsba az osztályok külső tagokat válasszanak, akik az 
osztálynak nem tag ja i ; kivételek e tekintetben csak a gazdasági 
szakértők lehetnek. 
VIII . Az elnök beszámol az osztálytanácsokba küldendő 
tagok névsoráról is. 
IX. Az értekezleten Szent-Györgyi Albertet másodelnök-
nek kívánták jelölni, másodelnöknek azért, mer t a támadás és 
pör után az ő elnöksége mindkét félre feszélyező lehetne; az Aka-
démiára nézve a tekintetben, hogy akivel tegnap pörben volt, 
azt rögtön elnökké választja, az ú j elnökre pedig mondhatnák, 
hogy az egész mozgalmat ezért indította meg. A főti tkár mai 
személyében mindkét fél megegyeznék. 
Az elnök ú r javasolta Szent-Györgyi Albertnek, ne osz-
lassa fel addig a Természettudományi Akadémiát, míg meg 
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nem győződött arról, hogy az itteni változások őt kielégítik. 
Szent-Györgyi Albert levelet adott a r ï a nézve, hogy b í rá la ta 
nem vonatkozott az egész Akadémiára, csak egyes káros jelen-
ségekre, amire az elnök úr intézkedett a pör visszavonásáról. 
Erre Szent-Györgyi Albert és két társa kilépésüket meg nem 
történtnek kívánták feltüntetni, amit most az összes ülés öröm-
mel vesz tudomásul. 
Az elnök úr kijelenti, hogy ezen feltételeket elfogadha-
tóknak ta r t j a , egészben véve ugyan ez kompromisszum, de a fon-
tos dolgokban beleszólást enged a régi Akadémiának, amely-
nek hagyományait a lehetőség szerint megvédelmezi. Az Aka-
démia választhat ezen kompromisszum elmaradása és a közt, 
hogy esetleg minden régi tisztség-viselő visszaléptével az egész-
nek vezetését és az egészért a felelősséget átadja. Ö maga a 
kompromisszumot elfogadhatónak találja, de egyik i rányban 
sem kíván az Akadémia elhatározására befolyást gyakorolni. 
Több tag hozzászólása (1. az eredeti jzőkvben) s az elnök 
úr felvilágosításai után az elnök az összes ülést bezár ja és 
kéri az osztályokat, hogy a kijelölt külön-külön helyiségekben 
vitassák meg a most előterjesztetteket. 
Ez megtörténvén, az elnök megnyi t ja az újabb 
ö s s z e s ü l é s t , 
amelyen az osztályok vezetői beszámolnak az osztályok állás-
foglalásáról. 
Az I. osztály azt k ívánja határozottan kiemelni, hogy az 
osztálytanács az osztályüléssel, az Igazgató Tanács az összes 
üléssel egyetértésben működik. 
Az osztálytitkár jelenti: az osztály azt kívánná, hogy Sik 
Sándor már most megválasztható legyen a most r. t aggá vá-
lasztandó Gulyás Pál megürülő helyére. — Ehhez az összes ülés 
hozzájárul. 
A másik kívánság, hogy egy A) alosztályú levelező tag-
sági helyre 2 a jánla t érkezvén be, Horger Antal 1. tag ú jabban 
megürült helyét is számbavéve, mind a kettő megválasztható 
legyen. 
Nincs továbbá kifogása az osztálynak az ellen, hogy az 
osztálytitkár a levelező tagok sorából is választható legyen. 
A II . osztály szintén azt a fogalmazást pártolja, hogy az 
Igazgató Tanács az osztályokkal és az összes üléssel egyetértés-
ben dolgozik; azt a hatáskört, amely a vezetésben nagyobb te-
ret biztosít az Igazgató Tanács számára, az osztály 3 évre fo-
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gadná el; hangsúlyozni k ívánja , hogy az Igazgató Tanács 
évente legalább egyszer tartozik az összes ülésnek beszámolni, 
éppúgy az osztálytanács az osztályülésnek. 
A I I I . osztály az előterjesztéseket elfogadja, az Igazgató 
Tanács és az osztály- és összes-ülések közt az egyetértést kí-
ván j a hangsúlyozni. 
Így lényeges kifogás nem merülvén fel, az elnök kijelenti, 
hogy az elmondottakat Nizsalovszky Endre és Szászy István 
tagokkal ő fogja megfogalmazni és a módosított alapszabályok-
ban a kellő helyre beosztani. 
Minthogy a két összes ülésen mind a reform-bizottság, 
mind az Igazgató Tanács t ag j a i résztvettek hozzászólásokkal 
is és az egyhangúan elfogadott javaslatokat elfogadták, szükség-
telennek látszik ezen külön üléseknek s a végső összes ülésnek 
megtartása, mer t a. helyzet egészen tiszta. Ezért megállapítván 
azt, hogy tekintettel а IV. osztály leendő tagjaira vonatkozó 
tagajánlások beérkezéséhez szükséges időre, az Akadémia nagy-
hete július 22., 24. és 28. n a p j á n volna megtartható. 
Több t á r g y nem lévén, az elnök a jegyzőkönyv hitelesí-








Láng Nándor t. tag, 




1946. július 22—28. 
Jegyzőkönyv 
a M. Tud. Akadémia 1946. évi CV. nagygyűlésének 
júl ius 24-én tar tot t 
összes üléséről. 
Elnök: Moór Gyula h. elnök. Jelen vannak: Láng Nándor, 
Domanovszky Sándor, Zimmermann Ágoston, Mauritz Béla, 
Marek József t. tagok; Melich János, Németh Gyula, Huszti 
József, Pais Dezső, Zsirai Miklós, Szentpétery Imre, Lukinich 
Imre, Kolosváry Bálint, Heller Farkas, Hajnal István, Tóth 
Zoltán, Alföldi András, Zemplén Géza, Rybár István, Illyés 
Géza, Jávorka Sándor r. tagok; Laziczius Gyula, Moravcsik 
Gyula, Széki Tibor, Issekutz Béla széket nem foglalt r. tagok; 
Csathó Kálmán, Alszeghy Zsolt, Ligeti Lajos, Sági István, 
Rédey Tivadar, Kniezsa István, Gáldi László, Turóczi-Trostler 
József, Marót Károly, F . Fokos Dávid, Веке Ödön, Nagy Lajos, 
Fettich Nándor, Prohászka Lajos, Jánossy Dénes, Szemere 
Samu, Mihailich Győző, Doby Géza, Buzágh Aladár, Mócsy 
János, Balogh Ernő, Maucha Rezső, Beznák Aladár, Haynal 
Imre, Moesz Gusztáv, Cotel Ernő lev. tagok. 
A jegyzőkönyvet a főtitkár vezeti. 
I. Az elnök az ülést megnyitván, tájékoztatja az összes 
ülést, hogy a napirend első pontja az elnök, másodelnök és fő-
titkár megválasztása. 
A főti tkár jelenti, hogy az iij alapszabályok értelmében 
minden osztály két tagot jelöl az akadémiai elnökségre és ket-
tőt a másodelnökségre. Az I. osztály Kodály Zoltánt és Moór 
Gyulát jelölte az elnöki tisztre, Szent-Györgyi Albertet és Bay 
Zoltánt a másodelnöki tisztrç, a II . osztály elnökké Kodály Zol-
tánt, másodelnökké Szent-Györgyi Albertet, a I I I . osztály az 
elnökségre Moór Gyulát és Kodály Zoltánt, másodelnökségre 
Szent-Györgyi Albertet és Bay Zoltánt. 
Ezután az elnök elrendeli a szavazást és ta r tamára az 
ülést felfüggeszti. A szavazatok cédulán történnek; a szavazás 
végeztével az elnök bejelenti: beadatott 22 szavazat, ebből mint 
elnökre Kodály Zoltánra esik 22 szavazat, Szent-Györgyi Al-
bertre mint másodelnökre 19, Bay Zoltánra 2; kihirdeti, hogy e 
szerint az Akadémia elnökévé Kodály Zoltán 22 szavazattal, 
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másodelnökévé Szent-Györgyi Albert 19 szavazattal megválasz-
tatott . 
Következett a szavazás a főtitkárra. 
Beadatott 22 szavazat, ebből 18 esett Voinovich Gézára, 
az eddigi főt i tkárra , 1 Láng Nándorra, 1 Németh Gyulára, 1 
Pa is Dezsőre, 1 szavazócédula üres maradt. 
I I . Az összes ülés második tá rgya az osztályok javasla-
tainak bemutatása az elismerő oklevelek és érmek kiadása dol-
gában. (L. ezeket a főti tkári .jelentésben.) 
Az összes ülés a főti tkár bejelentéseit tudomásul veszi. 
I I I . A fő t i tkár jelenti, hogy а а I. osztály elnökké Pa i s 
Dezsőt, t i tkárrá Németh Gyulát választotta, a I I . osztály o. el-
nökké Moór Gyulát, t i tkár rá H a j n a l Istvánt. A I I . osztály az 
osztálytanácsot is megválasztotta Alföldi András, Prohászka 
Lajos, Szászy Is tván és Varga Is tván személyében; szakértőül 
Baranyai Lipótot kéri fel. 
Az I. osztály még nem választotta meg osztálytanácsát, 
a I I I . osztály pedig csak a I I I . és IV. osztály szétválása u tán 
fogja megválasztani a két o. elnököt, osztálytitkárt és az osz-
tálytanácsot. 
Zemplén Géza osztályelnök errenézve bejelentést tesz, 
mire Moór Gyula h. elnök felolvassa az ú j alapszabályok 59. 
§-át, mely szerint az elnök és osztálytanács választása teljesen 
az osztályra van bízva. — Tudomásul szolgál. 
IV. Az elnök elrendeli a szavazást az osztályok által aján-
lott tiszteleti, rendes és levelező tagokra. A szavazás listával 
történik. Hagyományos szokás szerint sorshúzás dönti el, hogy 
a szavazás melyik osztállyal kezdődik. A sorshúzás a I I I . osz-
tály mellett dönt. 
A jelen nagygyűlésen a nagygyűlés szokásos II . nap ján 
történő bejelentések mára maradtak, a nehéz közlekedési viszo-
nyok miatt nem akarván az Akadémia 3 napra kiterjeszteni a 
nagygyűlés ta r tamát , tgy az osztályok ajánlásait nem volt mód 
külön bejelenteni, azok itt zárójelben közöltetnek. A zárójel 
utáni számok a nagygyűlés szavazatát jelentik. 
A szavazás eredménye a következő: 
Tiszteleti taggá 
Kodály Zoltán r. t. 
Förs t e r Aurél r . t. 
Gulyás Pál 1. t. 
az I. osztályban: az összes ülésben: 
(25 szóval 2 ellen) 22 egyhang . 
(25 szóval 3 ellen) 22 egyhang . 
rendes tagnak: 
az A) alosztályba: 




Pá tzay Pá l 
Buza László 1. t. 
Laky Dezső 1. t. 
Révész I m r e 1. t. 
Bibó I s tván 
Kerényi Károly 
Macar tney Carlile Aylm, 
Schwartz Andr. Be r t a l an 
Zemplén Géza r. t. 
Fe jé r Lipót 
Buzágh Aladár 1. t. 
Doby Géza 1. t. 
Békésy György 1. t . 
Szentpétery Zsigmond 1.1. 
Miskolczy Dezső 1. t . 
Schay Géza 
K u t h y Sándor 
Müller Sándor 
Kot lán Sándor 
Bulla Béla 
F r i g y esi József 
levelező tagnak: 
a B) alosztályba: 
(21 szóval 6 ellen) 
(21 szóval 6 ellen) 
all. osztályban 
rendes tagnak: 
az A) alosztályba: 
(22 szóval 6 ellen) 
(24 szóval 6 ellen) 
о В) alosztályba: 
(26 szóval 3 ellen) 
levelező tagnak: 
a B) alosztályba: 
(20 szóval 9 ellen) 
(21 szóval 8 ellen) 
külső tagnak: 
(19 szóval egyhang.) 
(19 szóval 1 ellen) 
a III. osztályban 
tiszteleti tágnak: 
(24 szóval 1 ellen) 
(25 szóval egyhang.) 
rendes tagnak: 
az A) alosztályba: 
(25 szóval egyhang.) 
(24 szóval 1 ellen) 
(25 szóval egyhang.) 
a B) alosztályba: 
(25 szóval egyhang.) 
(25 szóval egyhang.) 
levelező tagnak: 
az A) alosztályba: 
(21 szóval 4 ellen) 
(23 szóval 2 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
a B) alosztályba: 
(25 szóval egyhang.) 
(25 szóval egyhang.) 
(23 szóval 2 ellen) 
22 szóval egyhang. 
21 szóval 1 ellen 
19 szóval egyhang. 
19 szóval egyhang. 
19 szóval egyhang. 
19 szóval egyhang. 
18 szóval 1 ellen 
18 szóval 1 ellen 
19 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
19 szóval 4 ellen 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
23 szóval egyhang. 
20 szóval 3 ellen. 





Gombás Pá l 
Csűrös Zoltán 
Bruckner Győző 






Sán tha K á l m á n 
Laki Ká lmán 
St raub Brúnó 
Rusznyák I s t v á n 
Erns t Jenő 
Törő I m r e 
választattak meg. 
(25 szóval egyhang.) 
(25 szóval egyhang.) 
(24 szóval 1 ellen) 
(25 szóval egyhang.) 
(25 szóval egyhang.) 
(24 szóval 1 ellen) 
(25 szóval egyhang.) 
(25 szóval egyhang.) 
(23 szóval 2 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
(22 szóval 3 ellen) 
(25 szóval egyhang.) 
(24 szóval 1 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
(20 szóval 5 ellen) 
(24 szóval 1 ellen) 
23 szóval egyhang . 
20 szóval 8 el len 
21 szóval 2 el len 
Hl szóval 4 el len 
18 szóval 5 ellen 
21 szóval 2 el len 
20 szóval 3 el len 
20 szóval 3 el len 
21 szóval 2 el len 
22 szóval 1 el len 
22 szóval 1 el len 
17 szóval 6 ellen 
21 szóval 2 el len 
23 szóval egyhang . 
20 szóval 3 el len 
16 szóval 7 ellen 
17 szóval 6 ellen 
22 szóval 1 el len 
Az elnök kihirdeti a szavazás eredményét; minden aján-
lott tag megválasztatott s így őket az Akadémia tagja inak 
jelenti ki. 
V. Hayna l Imre 1. t ag javaslatot tesz arra nézve, hogy 
az Akadémia ír jon át Európa töhhi akadémiáihoz a Csehszlová-
kiában folyó magyarüldözés miatt. Ez ugyanis ellenkezik az 
Atlantic-kartával, a győztes hatalmak elveivel s á l ta lában a 
kultúrával . A közoktatásügyi miniszter úr ezt kétségkívül 
örömmel fogadná. Felkérhet jük a szomszédos államok akadé-
miáit is, hogy az emberiesség és civilizáció követelményeit se-
gítsék érvényesülni. Az összes ülés az elnököt bízza meg, hogy 
szakemberek meghívásával ezt megfontolja s az i ra tot az ő 
segítségükkel — ha jónak l á t j a — megszerkessze. 
Az elnök így mondja ki a határozatot s megköszönve a 
jelenlevők érdeklődését, az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Huszti József és Lukinich Imre r. tagokat kéri fel és az ülést 
bezárja. 
Jegyezte: Hitelesítésül: 
Voinovich Géza Moór Gyula 







1946. július 28-án, a Pázmány Péter-Tudományegyetem 
aulájában. 
1. Megnyitó szavak. — Mondja Moór Gyula h. elnök. 
2. Elnöki beköszöntő. — Mondja Kodály Zoltán t. tag, elnök. 
3. Főtitkári jelentés. — Előterjeszti Voinovich Géza t. tag. 
4. Kereszténység és szocializmus. — Í r t a és felolvassa Moór 
Gyula osztályelnök. 
5. Elbeszélés. — í r ta és felolvassa Zilahy Lajos 1. tag. 
6. Megemlékezés Pasteurről. — Ir ta és felolvassa Zemplén 
Géza t. tag, osztályelnök. 
Nem kerestem ezt a tisztséget, vált ig kértem igen tisztelt 
tagtársaimat: keressenek rá nálam méltóbbat és alkalmasabbat. 
Mégsem tudtam kitérni az Akadémia megtisztelő bizalma elől, 
mellyel az élre parancsolt, előmunkásnak. 
Nem tudom, lesz-e elég erőm a nagy munkára, de tudom: 
semmit sem végezhetek az Akadémia minden egyes tagjának 
segítő készsége nélkül. Egyetlen kvalifikációm e helyre, hogy 
bennem őszinte nagyrabecsülés él az Akadémia mind a két, 
egymással szembe került ágazata i ránt . Ha Sikerül bennük 
egymás kölcsönös megbecsülését annyira meggyökereztetnem, 
hogy beköszönt a tartós békesség: missziómat befejezettnek 
tekintem. 
Az Akadémiát élete 2-—3 utolsó évtizedében inkább tá-
madták, mint dicsérték. Nem akarom most vizsgálgatni, meny-
nyiben voltak jogosak e támadások. Való, hogy a századforduló 
irodalmi epigonizmusa az Akadémiára is rányomta bélyegét s 
tekintélyét meglehetősen lejáratta. 
IX. 
Az ünnepélyes köziilés tárgysorából: 
Beköszöntő. 
/ Kodály Zoltán t. tag, elnök beszéde. 
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Az Akadémia elöregedett, elzárkózott, kapcsolata az élet-
tel mindinkább meglazult. Ám ennek nemcsak egyes tag ja inak 
kivételesen hosszú élete volt az oka. A tudományos utánpótlást 
erősen megtizedelte a két háború s a közte lefolyt húsz esztendő. 
Ha Zemplén Győző el nem esik az első háborúban, ma bizo-
nyá ra egy harmadik Nobel-díjassal dicsekedhetnénk Hevesi 
György és Szent-Györgyi Albert mellett. 
Ki méri Tél, mit vesztettünk tehetségben, hány fényes 
pálya tört ketté, vagy el sem indulhatott ez áldatlan eszten-
dőkben? 
Er re is gondoljunk, mikor az Akadémia hanyatlásának 
okait keressük. 
Jómagam, bá r e korszak szemtanújaként nőttem fel, min-
dig bíztam az Akadémia regeneráló képességében. Sohasem 
tudtam elfogódottság nélkül belépni az épületbe. Már az épület 
is a szellemnek a mindennapi élet változásai felett lebegő füg-
getlenségét lehelte. Nagyja ink nyoma mindenütt, az ő hangju-
kat i t ták be, verték vissza a fa lak. S ha néha az udvaron 
messziről meglát tam egy öreg akadémikust, pi l lanatra meg-
ál l tam: nem lép-e melléje Arany János titoknok úr, a botos és 
kalapos. — Később is, már deresedő fejjel, mikor a patkós 
terembon dolgozva megláttam, hogy egy gőzhajó átúszott a 
Lánchíd alatt : Széchenyi három nagy alkotása láttán úgy érez-
tem: Numen adest! 
Most a falak jórészt romokban hevernek. Üj falak épül-
nek, melyek nem hallották a régi nagyok hang já t . Feltámasz-
tani és bevinni az ú j falak közé a régi nagyok szellemét: íme 
a megújuló Akadémia legfőbb tennivalója. Mert az a szellem 
teremtette meg és éltette az Akadémiát fénykorában, s igazi 
megújulása nem lehet más, mint ú j ra felemelkedni e szellem 
magasságáig. 
Még címén sem kell változtatnunk: a Magyar Tudomá-
o nyos Akadémiának nem kellett a „Királyi" cím, nem használta 
soha, bár megkapta a millenniumra. 
A nagy elődökre gondolva, nyomasztó érzés foghat el 
mindnyájunkat : tudjuk-e majd életre kelteni szellemüket? H a 
el nem ér jük őket tehetségben, igyekezzünk megközelíteni emel-
kedett gondolkodásukat, igaz emberségüket s a magyar kultú-
ráér t való , önzetlen, hiúságnélküli, áldozatos lelkesedésüket. 
R á j u k gondolva, különb emberekké kell válnunk, s a reform-
kor hamuba foj tot t parazsát ú j lángra élesztve, ott kell foly-
ta tnunk munkájukat , ahol abbahagyták. 
ÍA tudomány, művészet nem szolgálhat senkinek. Önnön-magáér t van. Nem lehet sem ancilla theologiae, sem meretrix politiçes. De a világ minden akadémiája egy-egy nemzet nevét 
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viseli. Ez a név nem azt jelenti, hogy minden ott folyó munka 
a nemzetre vonatkozzék. Hisz egy nemzet felett a matemati-
kai tétel, vagy természettudományi felfedezés csakúgy az illető 
nemzet dicsősége, min t egy irodalmi remekmű. Bolyai, Eötvös 
Loránd neve csakúgy növeli a magyarság becsületét a világ 
népei előtt, mint Madáchó, Petőfié. Ezért örömmel üdvözöljük 
az Akadémia körében a természettudomány megnagyobbodott 
képviseletét;.működésüktől sokat várunk. 
De ezernyi kérdés mered felénk, amikre választ innen 
vár a nemzet. Az abszolutizmus idejében az Akadémia volt a 
nemzet szellemi életének irányítója. Ilyesmit vár tőle most is 
a közvélemény. S a tudomány függetlenségének semmit sem 
árt, ha elsősorban olyan kérdéseket vizsgál, melyekre felelni a 
nemzet leterdeke. ~ . ~ -
Nágy~5zetterrri nyomástól szabadult meg a nemzet. It t az 
ideje, hogy keressük a magunk út ját , minden befolyástól 
menten. Ne legyünk uszályhordozói egy nemzetnek sem. 
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Legyen béke köztünk. Hallgassanak el az alaptalan vá-
daskodások. Ma, mikor a béketárgyalások számára akadémiai 
előadásokból merítenek bizonyítékokat arra, hogy. a német poli-
tikai befolyás legnyomasztóbb korszakában is ellenállt a> ma-
gyarság_á_hetolakodó idegen szellemiségnek: nem lehet az 
Akadémiát a letűnt politikai rendszer hibáiért felelőssé tenni. 
Az ú j tagválasztások az Akadémiába szólították mind-
azokat, akiket azelőtt méltatlanul mellőztek s akik az Akadé-
miát kívülről bírálták. Módjuk lesz rá, hogy eszméiket, tervei-
ket előadják, megvalósítsák. Ennek érdekében ápolniok kell aiz 
egységben rejlő erőt, mind a maguk szakmája, mind az egész 
Akadémia érdekében. Követeli ez egységet maga a tudomány. 
Legkülönbözőbb ágai kölcsönösen rászorulnak egymás terméke-
nyítő hatására. A szakmájába zárkózó szaktudós rendesen a 
maga területén is csak rövidlátó részletmunkára képes. 
De egység nélkül nem tud juk megteremteni a tudomá-
nyos munka elemi alapfeltételeit sem, amelyeknek mai töké-
letes hiányáról nem kell részletesen szólnom. 
Nem lehet ott tudományt művelni, ahol a tudós ideje.jés 
ereje nagyobb részét elrabolja a mindennapi élet gondja, s 
ahol sem megfelelő helyiséggel, sem a szükséges eszközökkel 
nem rendelkezik. 
Csak ezek kiküzdése után gondolhatunk az Akadémia 
nagy nemzeti céljainak megvalósítására. 
Egyesüljenek ebben az ú j és régi tagok, s az Akadémia 




Előterjesztette Voinovich Géza; főti tkár. 
A legkitartóbb türelmet is kifárasztaná, ha bármily nagy 
vonásokban vázolni kezdeném az utolsó ünnepi ülésünk óta Aka-
démiánkat ért viszontagságokat. Ámde aki egy pillantást ve-
tett fővárosunk ezer meg ezer romja közt az Akadémia palotá-
jára, e gyönyörű műemlékre, a nemzet régi áldozatkészségének 
beszédes t anú já ra , s lá t ta r a j t a a pusztulás nyomait, az leolvas-
hat ta róla az utóbbi másfél esztendő történetét. A leégett tető, 
ledőlt szobrok, itt-ott leomlással fenyegető falak az aknák nyo-
maival, az ablaküregek, amint üres koponyák szemgödrei mód-
já ra merednek a semmibe, sokatmondó jelképei a romlásnak. E 
vigasztalan látvány egyben mégis megtévesztő. Az épület ab-
lakhelyein át a szem ürességbe lát, — az Akadémia belső élete 
azonban nem üres, nem a félelmes semminek tanyája . Igaz, 1944 
ősze óta régebbi munkásságának rendszeres folytatása meg-
akadt s mióta vagyonát és jövedelmeit elvesztette, látszólag 
tétlenségre van kárhoztatva, míg az ál lam az átvett javak kár-
pótlásáról nem gondoskodik. E helyzetet élesen v i lágí t ják meg 
az utóbbi néhány év adatai . 1941-ben az Akadémia 14 nagy mű-
vet adott ki—L2d2-ben 19 nagyobb mű közt ott van Klebelsberg 
Kunó kultúrtevéKenységének ismertetése, Hekler Antal műtör-
téneti dolgozatai s egy történeti mondattan. 1943-ban az Árpád-
házi királyok okleveleinek kri t ikai jegyzéke, a hazai klassziciz-
mus építészetéről egy hatalmas mű, egy másik az angol jog-
elméletről. 1944-ben 16 nagy művet adtunk ki, köztük Balassa 
Bálint költeményeinek régvárt ú j kiadását hasonmásban és ol-
vasatban, a „Guary-kódexet, Reguly és Pápay osztják hősének-
gyíijtését, e több évtizedes tartozást, több nyelven; a római ma-
gyar San Stefano Rotondo templom leírását, az Erdély törté-
netében nagy szerepet vitt ОяНПо jezsuita atya leveleit, egy 
újabb kötetet a magyar dráma történetéről. Egész könyvtár a 
tudomány különböző ágaiból, csak négy esztendő alat t ! Nem 
is szólva az Akadémia 9 folyóiratáról s a többiekről, melyeket 
állandóan segélyezett. Ezek rendes tevékenysége mellett az Aka-
démia ú jabb nagy munkák megindításának küszöbén állott. A 
nyelv- és széptudományi osztály a magyar szellem alkotásai-
nak gyűjteményét kezdte megindítani, magyar költők műveit, 
egyelőre , 200 kötet szemmeltartásával. Ebből 2 kész kötet ki-
nyomatva pusztult el a Franklin-Társulat leégésénél. A nyelv-
tudomány hasonló nagyarányú munkába fogott, nyelvemléke-
ink új, módszeres kiadásába. A történeti osztály az 1848—49-i 
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szabadságharc részletes történetének megírására készült. A ter-
mészettudományi osztály ai Kárpát-medence ásvány-, növény-
éé állatvilágának leírását készítette elő; ebből egy kötet már 
megjelent, kettőnek csaknem kész szedése áll a nyomdában, 
anyagi eszközök h í ján egyelőre hiába várva a befejezést és a 
folytatásokat. Ezek mellett a tudomány minden ága kitűzte kö-
zelebbről elérhető céljait. Aki nem h ú n y j a be szemét e tények 
előtt, nem vádolhatja Akadémiánkat sem munkátlansággal, sem 
egyoldalúsággal. A legmostohább viszonyok közt, még 1945-ben 
is négy kötetet bocsátott közre az Akadémia, négy időszerű mű-
vet: Navrat i l Ákos tanulmányát : A nemzeti vagyon a hábo-
rúban, Zsigmond Ferenc könyvét az orosz irodalom hatásáról 
a magyarra , az Archaeologiai Értesítőnek egy gazdag, ú j köte-
tét, s megjelentette az Irodalomtörténeti Közleményeknek 1944. 
évi, mostanáig pénzügyi nehézségek miat t megakadt kötetét. 
Az anyagi akadályok ellenére az Akadémia elszánt mun-
kaakarásának bizonyítéka, hogy alapszabályait átdolgozta kor-
szerűbbekké, á ta lakí t ja Igazgató Tanácsát, az osztályok kidol-
gozták munkatervüket, elsősorban a háború által félbeszakított 
nagy munkák folytatására vonatkozólag; 1945 ősze óta meg-
t a r t j a heti felolvasó üléseit, — csakhogy munkássága egyelőre 
alig találhat utat a közönséghez. Üj bizottságot alakított a tár-
sadalomtudomány égető kérdéseinek vizsgálatára, nyelvünk 
tisztaságának védelmére ú j r a munkába állí t ja a Nyelvművelő 
Bizottságot. A lehetőség szerint f e lú j í t j a kapcsolatait a külföld 
tudományos intézeteivel. Külső t ag j a i által mindig is érint-
kezésben volt velük, éppúgy, mint jeles külföldi művek lefor-
dítása ú t j án . Akadémiánk is adott ki néhány folyóiratot kül-
földön, 537 tudományos folyóirattal volt csereviszonyban; tag-
jai 22 orosz tudományos intézettel áll tak levelezésben; egy angol 
s két magyar szerző könyvét adtuk ki angolul, magyar szerzők 
elismert jeles műveket ír tak a f ranc ia szellemi életről; nyely-
tudósaink Finnországgal tar tanak fenn sűrű érintkezést; ki-
vette részét az Akadémia a Balkánkutatásokból is, a Török-
országban létesült magyar intézetet könyvekkel l á t j a el; mindez 
bizonyság a r ra nézve, hogy Akadémiánk eleven élete a haza 
határa in kívül is lüktetett. 
A tudományos munkásságot az Akadémia fennállása óta 
pályadí jakkal és pályakérdésekkel ösztönözte. A háborúban az 
Akadémiára bízott alapítványok sa j á t vagyonával együtt sem-
mivé váltak. Ez idő szerint az Akadémiának nem áll módjá-
ban sem jeles tudományos műveket jutalomban részesíteni, sem 
fontos időszerű munkák megírását pályázathirdetések ú t ján 
előmozdítani. Mégis kívánatosnak l á t j a e hagyomány fenntar-
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tását, a tudományos munkásság folytatásának reményél)en. 
Ezért, legalább levélben, elismerését fejezi ki az elmúlt eszten-
dők kimagasló tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásai 
i ránt s a Nagyjuta lommal á t n y ú j t j a az Akadémia érmét. Fenn-
t a r t j a ily módon az Akadémia — legalább névleg — elsősorban 
a Nagyjuta lom és a Marczibányi-jutalom folytonosságát, s a 
nagyobb alapítványtevők emlékét. 
A biológia terén a Nagyju ta lom érmét Szent-Györgyi 
Albertnek a jánlot ta fel az Akadémia, a matematika terén Riesz 
Frigyesnek, a Marczibányi-jutalom elismerő levelét Békésy 
Györgynek és J á k y Józsefnek. Elismerő oklevéllel tüntette ki 
még Papp Simont olajkutatásért , Buzágh Aladárt kémiai mun-
kásságáért, a nyelvtudomány terén Lovas Rózsa értekezését, az 
irodalomtörténetből Eckhardt Sándornak Az ismeretlen fía 
lassa című könyvét, a szépirodalom terén Kosztolányi Dezső 
hát rahagyot t munkáit , Illyés Gyula: Koratavasz című regé-
nyét, a zeneművészet köréből Bar tók Béla munkásságát, mű- * 
vészettörténeti feljegyzésekért Csók Istvánt, építészeti érteke-
zésért Berkovics Ilonát, Bajcsy-Zsilinszky Endre publicisztikai 
munkásságát; Makkai Lászlót Erdély történetéért, a közgazda-
ság köréből Schweng Lóránt statisztikai művét. 
Könyvjutalomban hat jeles egyetemi hallgató részesült, 
elismerésben nyolc kiválóan működő tanító. 
Nein szükség azonban pusztán a múltba merülnünk, ha 
az Akadémia elevenségére kívánunk rámutatni . A lefolyt esz-
tendőben módosította alapszabályait, megállapította munka-
tervét, tágabb teret nyitott a természettudományoknak, egé-
szen ú j osztályt állított fel a biológiának, magába fogadta a 
Szent-Györgyi Albert kezdeményezésére alakult Természettudo-
mányi Akadémiát, mely negyven kiváló tudóst foglal magá-
ban, felerészben Akadémiánknak is tagjait , — így a M. Tud. 
Akadémia e részről húsz kiváló tudóssal gazdagodik. Üj erőben 
indul ezzel ú j feladatainak. Ez átmeneti időben Moór Gyula, 
a I I . osztály elnöke vezette az Akadémiát mint helyettes elnök, 
ő ha j to t ta végre a Magyar Tudományos Akadémia részéről a 
két Akadémia eggyé forrását, kiváló megértéssel és tapintat-
tal. Működésével nagyrabecsiilt egyénisége ál talában az Aka-
démia há lá já t érdemelte ki. Mint a tudományegyetem rektorá-
nak, neki tartozunk köszönettel e terem átengedéséért is mai 
közülésünk megtartására. 
Az évkör le jár tával az Akadémia mostani nagygyűlése 
ú j vezetőséget választott. Elnökévé választotta Kodály Zoltánt, 
másodelnökévé Szent-Györgyi Albertet. E nagy neveket nem 
özükség jelzőkkel kísérni. 
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A zivataros időkben, fájdalom, fiük.Jiaunlüis,Já,rsunk távo-
zott el" körünkből örökre. Ma csak együttesen emlékezhetünk 
"ffifc g "Т<ШП^mint ahogyan azok emlékére, kik a Duna habjaiban 
lelték halálukat, évenként egy közös koszorút szokás a hullá-
mokra bízni. 
Helyükre ú j munkatársakat állított az Akadémia. Külö-
nös örömmel üdvözöljük a Természettudományi Akadémia kö-
rében eddig külön tömörült ú j tag társa inkat : Gombás Pál, 
Csűrös Zoltán, Mansfeld Géza, Detre László, Borbély Samu, 
Brückner Győző, Tárczy-Hornoch Antal , Jancsó Miklós, Tóth 
László, Wolszky Sándor, Ivánovics György, Sántha Kálmán, 
Laki Kálmán, Straub Bruno, Rusznyák István, Ernszt Jenő, 
Törő Imre: neveik és munkájok hiányoztak volna Akadémiánk 
évkönyveiből. 
Régibb levelező tagok tiszteleti és rendes tagokká eme-
lése mellett ú j tagok a széptudományi osztályban Pátzai Pál 
és Sik Sándor, a történelmi és bölcseleti osztályban Kerényi 
Károly, külső tag Macartney Carlile oxfordi egyetemi tanár, 
a magyar történelem művelője, és Schwartz András Bertalan, a 
külföldön tanító kiváló jogtudós; a természettudományi osz-
tályban: Schay Géza, Kuthy Sándor, Müller Sándor, Kotlán 
Sándor, Bulla Béla, Fr igyesi József. E névsor is ú j gazdagodást 
jelent az Akadémia jövendő munká já ra nézve. 
Bízunk benne, hogy elődeik megürül t helyét az idők 
által megkövetelt fokozott munkával s nagy eredményekkel 
fogják betölteni. Bízunk az emberben, a munkában és az élet 
megújhodásában. Palotánk előtt a téren Széchenyi szobra so-
kat szenvedett nagy alkotásain őrködik, a Lánchíd, az Alagút 
romjain, ai hajóktól üres Duna par t j án , de maga a szobor áll, 
hirdetve az eszmények halhatat lanságát s az értelem, akarat 
és munka erejét. Ezel^helyre fognak állí tani mindent, mit a sors 
és idő összezúzott. 
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X. 
Az Akadémia ülései 1944-ben. 
Az I. osztály: 
J a n u á r 10. György Lajos r. t . : Az első magya r anekdóta-
gyüjtemény. (Székfoglaló.) Feb ruá r 7. Eckhardt Sándor 1. t.: 
Magyar szónokképzés a XVI. századi Strassburgban. — Március 
6. Koltay-Kastner Jenő 1. t.: A m a g y a r irodalmi barokk. (Szék-
foglaló.) — Április 3. ALszeghy Zsolt 1. t.: Herczeg Ferenc pá-
lyá ja . — Október 9. Pais Dezső r. t., osztályelnök: A hat ige 
és a -hat, -het képző. 
A II. osztály. 
J a n u á r 17. Heller Erik 1. t.: A szubjektivizmus és objekti-
vizmus a büntetőjogban. (Székfoglaló.) — Február 14. Navratil 
Ákos r. t.: A nemzeti vagyon sorsa a háborúban. — Március 
13. Molnár Kálmán 1. t.: A m a g y a r király törvény-kihirdetési 
joga történeti kialakulásában. (Székfoglaló.) — Október 16. 
Mályusz Elemér r. t .: Thuróczy János . 
A III. osztály. 
J a n u á r 24. Só falvi Illyés Géza r. t.: A retentioból szár-
mazó vese-insufficientiáról. (Székfoglaló.) Erdey-Grúz Tibor 
1. t.: Potenciál-meghatározó folyamatok fém és oldat határán. 
(Székfoglaló.) Orsós Ferenc r. t .: S u b e n d o c a r d i a l emphysema. 
Csiki Ernő 1. t.: A Radnai-hegység bogárfaunája . Varga Lajos 
1. t.: Adatok a Kis-Balaton limnológiájához és mikroszkopikus 
élővilágának ismeretéhez. Szarvas Pál és G. Sugár Erzsébet 
vendégek: A bórsav-borkősav komplex forgatóképességi disz-
perziójáról és disszociációs állandójáról. Bemutat ja Gróh Gyula 
r. t. Szarvas Pál vendég: Az alfa-oxi-normál valeriánsav és 
alfa-oxi normál kapronsav forgatóképességi diszperziója és kon-
f igurációja . Bemuta t j a Gróh Gyula r. t. — Februá r 21. Orsós 
Ferenc r. t.: A szövetközti hörg- és légcső-emphysema. Vitális 
István 1. t.: Három ú j különleges szenünkről. Varga Lajos 1. t . : 
Üj és r i tka Rotatoriák a Kis-Balatonból. Egyed László vendég: 
Felszínalatti geológiai szerkezetek értelmezése a torziósinga-
mérések alapján. Bemuta t j a Rybár István r. t. Kántás Károly 
vendég: Kőzetek mágneses szusZceptibilitásának meghatározása 
elektromos rezgőkörben. Bemutat ja Rybár István r. t. — Már-
cius 20. Rybár István r. t.: Hővezetés ritkított gázokban: I. A 
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hőmérsékleteloszlás a gáztérben. (Székfoglaló.) Gyulai Zoltán 
1. t. és Thomka Pál vendég: Az Ohm-törvénytől való eltérés ad-
di t iv festésű alkalihalogén kristályok elektromos vezetésénél. 
Tokody László 1.1.: A monoklin hessitről. — Április 24. Jávorka 
Sándor r. t.: A magyar praenorieum. (Székfoglaló.) Fekete 
Zoltán 1. t.: Egykorú tölgyeseink növekvése és összetétele.4 
(Székfoglaló.) Orsós Ferenc r . t .: A pete elsődleges beágyazó-
dása a méh nyakcsatornájában. StmuSz László vendég: Ce-
ri thium-tanulmányok. Bemuta t ja Vendl Aladár r. t., másod-
elnök. — Május 22. Marek József ig. és t. t., Wellmann Oszkár f 
r. t. és Urbányi László vendég: Fiatal növényevő állat anyag-
forgalma a fejlődése folyamán módosuló természetes, továbbá 
mész-, ill. foszforfeleslegekkel kiegészített táplálkozás esetén. 
Marek József ig. és t. t., Wellmann Oszkár f r. t. és Urbányi 
László vendég: Egyoldalúan mész-, ill. foszfordús táplálkozás 
befolyása a házinyúl anyagforgalmára. Orsós Ferenc r. t.: A 
peritonitises béltágulás geometriai szemlélete. Orsós Ferenc 
r. t.: A méh hüvelyi részének morfológiájához. Balogh Ernő 
1. t.: Denevérek magasságtűrő képessége. Balogh Ernő 1. t.: Ön-
termelődésű szövetmérgek alapvető szerepe a rák keletkezésé-
ben. Teöreök László vendég: A humuszanyagok vizsgálata 
acetilbromiddal. Bemuta t ja Doby Géza> 1. t. Rédei László ven-
dég: A harmad- és negyedfokú egyenlet megoldása véges tes-
tekben. Bemuta t ja Kerékjártó Béla 1. t. — Jun ius 26. Orsós Fe-
renc r. t.: Adatok a koponyavarratok rendellenességeihez. Bu-
zágh Aladár 1. t. és Szőnyi Jolán vendég: Oldatok felszíni hár-
tyáinak keletkezéséről és szilárdságáról. Buzágh Aladár 1. t. és 
Kugler Elvira vendég: Elektrolitek befolyása a bentonithár-
tyák szilárdságárai. Varga Lajos 1. t.: Rotatoriák a Hóvárról . 
Mócsy János 1. t.: Kísérleti eredmények parazitaellenes szerek-
kel. (I.) Balogh Ernő 1. t.: Az agyfüggelék sejtműködéseinek 
módosulása tetanuszos mérgeződéskor. Balogh Ernő 1. t.: A 
Schneider—Noëll-féle repülésélettani jelenség kísérleti megvilá-
gításban. Stohl Gábor vendég: Histophysiologiai vizsgálatok 
a házi veréb nemi szervein. Bemuta t ja Zimmermann Ágoston 
t. t. Teöreök László vendég: A humuszanyagok vizsgálata acetil-
bromiddal. Bemuta t ja Doby Géza 1. t. Farkas Károly vendég: 
Féregnyúlványlob előidézése patkányokon. Bemuta t ja Balogh 
Ernő 1. t. Szabady Géza vendég: Az amyloidos lerakódás vál 
tozatainak fiziko-kémiai értelmezhetősége. Bemuta t ja Balogh 
Ernő 1. t. Romhányi György vendég: Ha tá rhá r tyák és rostele-
mek submikroskopos felépülésének kórszövettani jelentősége. 
Bemuta t ja Balogh Ernő 1. t. — Október 23. Zimmermann Ágos-
ton t. t.: A musculus interflexoriusról. Orsós Ferenc r. t .: A 
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vagina morfológiája. Balogh Ernő 1. t.: Öntermelődésü szövet-
mérgek kísérletileg igazolható szerepe az eklampsia válfajai-
nak kibontakozásában. Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.: Bizonyos 
valós függvények képzetes helyeiről. 
Összes ülések: 
J a n u á r 31. Csíki Ernő 1. t.: Horváth Géza t. tag emléke-
zete. — Február 28. Verull Aladár r. t., másodelnök: A buda-
pesti melegforrások. — Március 27. Pékár Dezső 1. t.: Báró 
Eötvös Lóránt halálának negyedszázados évfordulójára. — Ok-
tóber 30. Rédey Tivadar 1. t.: Jelentés a Vojnits-jutalomról. 
Petrovies Elek 1. t.: Munkácsy Mihály. (Születésének százéves 
fordulója alkalmából.) 
1945-ben. 
Az I. osztály: 
Szeptember 17. Alszeghy Zsolt 1. t.: A magyar XVII I . 
század. — Október 15. Ligeti Lajos 1. t.: Egy ismeretlen al taj i 
nyelv ismeretlen írása. — November 5. Fokos Dávid 1. t.: Nj*elv-
rokonság bizonyításának lehetősége mondattani alapon. (Szék-
foglaló.) Zsirai Miklós r . t.: Reguly osztják nyelvi hagyatéka. 
(Székfoglaló.) — December 3. Eckhardt Sándor 1. t.: Emlékezés 
Paul Valéryról. Веке Ödön 1. t.: Szókincs és néphagyomány. 
(Székfoglaló.) 
A II. osztály: 
Október 22. Alföldi András r. t.: Az utolsó nagy pannon 
császár. (Székfoglaló.) November 12. Horváth Barna 1. t.: Az 
angol politikai bölcselet. (Székfoglaló.) 
• 
A III. osztály. 
Október 1. Maucha Rezső 1. t.: Üjabb szempontok a vizek 
termelőképességének megállapításához. (Székfoglaló.) Gyulai 
Zoltán 1. t.: Üjabb adalékok a kristályok növekedésének ismere-
téhez. — Október 29. Jáky József 1. t.: Tévedések a földnyomás-
elméletben. (Székfoglaló.) Cotel Ernő 1. t.: A nyersvasgyártó 
nagyolvasztó a lakjának fejlődése. (Székfoglaló.) MoeSz Gusz-
táv 1. t.: A Kárpát-medence üszöggombái. (Székfoglaló.) Csiki 
Ernő 1. t.: A Kárpát-medence bogárfaunája . — November 19. 
Beznák Aladár 1. t.: Albino patkányok növekedése, élelem- és 
vízfogyasztása különböző zsír tartalmú étrendeken nyugalom-
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ban és kényszerű testi munka alatt. (Székfoglaló.) Náray-Szabó 
István 1. t.: Az izomorfia határairól. (Székfoglaló.) — December 
17. Haynal Imre 1. t.: Adatok a Banti-kór kérdéséhez. (Szék-
foglaló.) Vargha László, Ramonczay Jenő és Bite Pál vendé-
gek: Vizsgálatok a furan-vegyületek köréből. Bemuta t j a Zem-
plén Géza r. t., osztályelnök. 
Összes ülések: 
Október 8. Németh Gyula ig. és r . t.: A magyar tudomá-
nyos kuta tás jellemző vonásaihoz. — November 26. Szladits Ká-
roly r. t.: Zsögöd-Grosschmid Béni a magyar jogtudomány sza-
badságharcosa. 
1946-ban. 
Az I. osztály: 
J a n u á r 7. Marót Károly 1. t.: A görög közköltészet és Ho-
meros. (Székfoglaló.) — Február 4. Rédey Tivadar 1. t.: Az ön-
célú színház útvesztőjében. — Március 4. Brisits Frigyes 1. t.: 
Egy fejezet Vörösmarty életéből. — Április 1. Turóczi-Tr ostler 
József 1. t.: A magyar irodalom európai funkciója. (Szék-
foglaló.) — Május 6. Németh Gyula ig. és r. t.: K u n László ki-
rály nyögérei. — Jún ius 3. Kniezsa István 1. t.: Az Árpád-kori 
magyar személynevek rendszere. 
A II. osztály: 
J a n u á r 14. Balla Antal 1. t.: Az angol munkásmozgalom. 
(Székfoglaló.) — Február 11. Varga István 1. t.: A közgazdaság-
tan és a gazdasági földrajz viszonya. (Székfoglaló.) — Március 
11. Szászy István 1. t.: A renvoi problémája az angol bírói gya-
korlatban (kísérlet egy ú j elmélet felállítására). (Székfoglaló.) 
Darvas István vendég: A budai a lagút ismeretlen első tervezői 
és tervei. — Április 8. Szemere Samu 1. t.: Ráhatás a filozófiá-
ban. (Székfoglaló.) — Május 13. Supka Géza 1. t.: Rasdi. Ada-
tok a népvándorláskori buddhizmus történetéhez. (Székfog-
laló.) — Jún ius 17. Bolgár Elek t. t . : Diplomácia a két világ-
háború közt. 
A III. osztály. 
J a n u á r 21. Tokody László 1. t.: Egy geokémiai szabály és 
alkalmazása. Maucha Rezső 1. t.: A halastavak népesítésének 
elméleti alapjai . — Februá r 18. Tokody László 1. t.: Wurtzit 
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Felsőbányáról. Tokody László 1. t.: Egy új ásvány Felsőbányá-
ról. Jendrassik Loránd és Gëlei Gábor vendégek: Az agyi ideg-
ingerület áttevődésének módjáról. Bemutat ja Issekutz Béla 
r. t. — Március 18. Pattantyús Ábrahám Géza 1. t . : Csillapított 
lengések energetikai jellemzői. (Székfoglaló.) Jendrassik Loránd 
és Gelei Gábor vendégek: Az agyi idegingerület áttevődésének 
módjáról. Bemuta t ja Bélák Sándor 1. t. Cotel Ernő 1. t.: A hen-
gerelt acélrúd szélesedésének kiszámítása. Zimmermann Gusz-
táv vendég: Üjabb adatok a Douglas-féle redő összehasonlító 
anatómiájához. Bemuta t ja Zimmermann Ágoston t. t. Erdey-
Grúz Tibor 1. t.: Diffúzió okozta koncentráció-különbségekről 
(Hunyár Andor, Pogány Éva és Váli Alajos kísérletei alapján). 
Erdey-Grúz Tibor 1. t. és Huny ár Andor vendég: Közös oldat-
ban levő két komponens diffúziójának egy speciális esetéről. — 
Április 15, Plank Jenő 1. t.: A cér ium koloriméteres meghatá-
rozása színes ionok mellett. (Székfoglaló.) Szentpétery Zsig-
mond 1. t.: A Szinvaszoros erupt ivumainak általános jellemzése. 
Erdey-Griíz Tibor 1. t.: Diffúzió okozta koncentráció-különbsé-
gekről. (Hunyár Andor, Pogány Éva és Váli Alajos kísérletei 
alapján.) Erdey-Grúz Tibor 1. t. és Hunyár Andor vendég: Kö-
zös oldatban levő két komponens diffúziójának egy speciális 
esetéről. — Május 20. Ábrahám Ambrus 1. t.: Receptorok a vér-
edények falában. (Székfoglaló.) Jáky József 1. t.: A szilárdság-
tan ú j tételeiről. I. Burkoló görbe és csúszó lap. Császár Ele-
mér 1. t.: A lágysugaras Röntgen-gyógykezelés fizikai alap-
elvei. 
Összes ülések: 
J a n u á r 28. Szinnyei Ferenc r. t.: Badics Ferenc t. tag 
emlékezete. Felolvassa Alszeghy Zsolt 1. t. — Február 25. Pro-
hászka Lajos.- Shaf tesbury humanizmusa. — Ápril is 29. Förster 
Aurél r. t.: Némethy Géza emlékezete. — Május 27. Bruckner 
Győző 1. t.: Ballagi Aladár emlékezete. 
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XII . 
A M. Tud. Akadémia halottjai. 
1944. 
Fest Sándor 1. t. december 30. 
Hoór-Tempis Móric r. t. j a n u á r 29. 
Illyés József r. t. j a n u á r 19. 
Illyefalvi La jos 1. t. ápr i l i s 10. 
Korányi Sándor ig. és t. t. április 12. 
Magyary-Kossa Gyula 1. t. június 21. 
Mauthner Nándor 1. t. m á j u s 21. 
Redlich Oszwald k. t. j a n u á r 20. 
Steiner L a j o s 1. t. ápr i l is 2. 
Szabó Zoltán r. t. m á j u s 18. 
Wälder Gyula 1. t. j ún ius 10. 
Zichy János ig. t. j anuá r 6. 
1945. 
Bartók Béla r. t. szeptember 26. 
Csengery J á n o s Ferenc t. t. április 21. 
Fellner Fr igyes r. t. 
Földes Béla) t. t. 
Gombocz E n d r e 1. t. j a n u á r 16. 
Gyalókay Jenő r. t. 
Heinlein I s tván 1. t. f eb ruá r 23. 
Hiiltl Dezső 1. t. július 11. 
Jakabházy Zsigmond 1. t. júl ius 5. 
Kerecsényi Dezső 1. t. márc ius 25. 
Kőnek Fr igyes .1 t. 
Kunos I g n á c 1. t. 
Mahler Ede 1. t, június 29. 
Mágócsy-Dietz Sándor t. t. február 27. 
Mikola Sándor r. t. október 1. 
Ortvay Rudolf 1. t. j a n u á r 2. 
Petrovics Elek t. t. j ú l i u s 20. 
Rohringer Sándor r. t. m á j u s 4. 
Serédi Jusz t in ián ig. ési t. t. március 29. 
Solymossy Sándor r. t. 
Tompa Ferenc 1. t. f e b r u á r 9. 
VIII. 
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V a r j ú Elemér 1. t. 
Vikár Béla 1. t. szeptember 22. 




Györké József 1. t. szeptember 11. 
Hodinka Antal r. t. júl ius 15. 
Horger Antal 1. t. ápri l is 14. 
КепегТШаГТ. t. ápr i l i s 1. 
Kerékjár tó Béla r. t. május 26. 
Madzsar Imre r. 1. augusztus .'5. 
^Teubor E^gJ-- t. f eb ruá r 3. 
P ivány Jenő k. t. j a n u a r ».• 
Sebestyén Gyula 1. t. február 12. 
A M. Tud. Akadémia újabb kiadványai. 
(Az előző jegyzéket 1. Akad. Ért. L I I I . köt. 379. 1.) 
Akadémiai Értesítő. Szerkeszti Voinovich Géza. L I I I . köt. 477. füz . 1943. 
297—384 1. 
M a g y a r Tudományos Akadémiai Almanach 1943-ra. 1944. 299 1. 
Archeológiai Értesítő. A M. Tud . Akadémia arch . biz. és az Orsz. M. Ré-
gészeti és Műv. tör t . Társ . közlönye 1943. I I I . fo lyam. IV. köt. 
1—2. füz . XI I I , 200 1. -f XXI I . tábla. 
I I I . fo lyam V—VI. k. 1945. 311 1. + XCV1I tábla. 
Balassa-kódex. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Va r j a s Béla. 1944. 
X X X I V + 196 1. 
Chappuis P. A.: A Kőrös és a Szamos t a l a j v í z f a u n á j a . (A Mat . és Term. 
tud. közi. XL. к. 2. sz.) 1944. 41 1. 
Csiki Ernő: H o r v á t h Géza t. t a g emlékezete (Emlékb. XXIV. köt . 8. sz.) 
1944. 48 1. 
Eckhardt Sándor: Magyar szónokképzés а XVI . századi S t rasszburgban. 
(Ért. a nyelv- és széptud. kör. XXVI . köt . 5. sz.) 55 1. 
Emlékbeszédek X X I V . köt. 5. sz.: Szladits Káro ly : Keveházi Ková t s Gyula 
r. t ag emlékezete. 1944. 21 1. 
X X I V . köt. 6. sz.: Mann inge r Rezső: H u t y r a Ferenc t. t a g em-
lékezete. 1944. 24 1. 
X X I V . köt. 8. sz. Csiki Ernő: Horvá th Géza t. t ag emlékezete. 
1944. 48 1. 
Értekezések a filozófia és társadalomtudományok köréből. VI. köt. 2. sz.: 
Tomcsányi Móric: Köz jog — magánjog . 1944. 29 1. 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I . köt. X. f.: 
Navra t i l Ákos: A nemzet i vagyon sorsa a háborúban. 68 1. 1945. 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXVI . k. 6. sz.: Zsig-
mond Ferenc: Orosz ha tások i rodalmunkban. 1945. 78 1. 
X X V I . k. 7. sz.: L á n g Nándor: Egy pannónia i fö l i ra t ról . 1946. 
22 1. 
Értekezések a történettudomány köréből. XXVI. k. 3. sz.: Mályusz Elemér : 
Thuróczy János k r ó n i k á j a . 1944. 83 1. 
Galamb Sándor: A magyar d r á m a története. 1867-től 1896-ig. I I . köt . 1944. 
372 1. 
i f j . Gerő László: A római Santo Stefano rotondo. A magyarok nemzeti 
temploma. A Római M. Tört. Intézet Bizottsága kiadv. 1944. 
120 lap, képekkel. 
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Guary-kódex. Bevezetéssel el látva hasonmásban közzéteszi Szabó Dénes. 
1944. (Codices Hunga r i c i H l . köt.) 134 1. 
Hadtörténelmi Közlemények. Szerkeszti Gyalókay Jenő. XLIV. évf. 3—4. 
füz. 1943. 115—214 I. 
IIa Bálint: Gömör megye. I I I . köt. (Magyarság és nemzetiség, tanulmá-
nyok a m a g y a r népiségtör ténet köréből I . sor. 2. sz.) 1946. 355 1. 
Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszti Kéky La jos . L i l i . évf. 3. füz. 
1943, 193—288 1. 
L I I I . évf. 4'. füz. 1943. 289—356 1. és t a r t a lom I—XII. 1. 
LIY—LV. évf.- 2. bef. füzet . 1944—45. X + 231 1. 
Kerékjártó Béla: A geometr ia a lapja i ró l . Pro jek t iv geometria. 1944. 613 1. 
Közgazdasági Szemle. Szerkeszti Heller Fa rkas . LXVI1. évf. 86. köt. 4, 5, 
6—7, 8—9, 10, 11—12. sz. 261—1145 1. 
L X V I I I . évf. 87. köt. 1—2. sz. 1—140 1. 1944. 
3. sz. 141—264 1. 
4—5. sz. 265—384 1. 
Láng Nándor: E g y pannónia i fö l i ra t ról . (Ért. a nyelv- és széptud. kör. 
X X V I . k. 7. sz.) 1946. 22 1. 
Magyar Etymologiai Szótár. I r t a Melich J á n o s X V I I . füzet 1944. 962— 
1159 1. 
Magyarosan. Nyelvművelő fo lyói ra t . Szinnyei Ferenc közreműködésével 
szerkeszti Pu tnoky Imre . 1944. X I I I . évf. 1. füz. 1—32. 1. 
2. füz . 34—64. 1. 
3. füz. 65—88 1. 
4. füz . 89—104 1. 
Magyarország természetrajza. I . Ál la t tani rész. Soós Lajos: A K á r p á t -
medence mol lusca- fauná ja . 1944. 478 1. és X X X . tábla, 22 szöveg-
közti kép. 
Matematikai és Természettudományi Értesítő. Szerkeszti: Maur i tz Béla. 
LXI . köt . I I I . rész. 1942. V I I I + 755—1130 1. és 4 tábla 
L X I I . köt . I . rész. 1943. 1—133 1. és 3 táb la . 
LX1I. köt. I I . rész. 1945. 335—647 1. 
Matematikai és Természettudományi Közlemények. XL. köt. 2. sz.: Chap 
puis P. A.: A Körös és Szamos t a l a j v í z f a u n á j a . 1944. 41 1. 
Mályusz Elemér: Thuróczy J á n o s k rón iká ja . (Ért . a tört . tud. kör. XXVI. 
k. 3. sz.) 1944. 63 1. 
Monumenta Hungáriáé Historica. I . Okmánytá r 41. köt. Veress Endre : 
Cari l lo Alfonz levelezése és i ra ta i (1591—1618) I I . köt. 1944. 
L X I V + 488 1. 
Navratil Akos: A nemzeti vagyon sorsa a háborúban . (Ért. a nemzetgazda-
ság tan és s tat iszt ika köréből. I. к. X.) 68 1. 1945. 
Osztják hősénekek. Reguly A. és P á p a y J . h a g y a t é k a I . köt. Közzéteszi 
Zsirai Miklós. 1944. 487 1. 
Soós Lajos: A Kárpát -medeneo mol lusca- faunája . (Magyarország termé-
sze t ra jza I . Ál la t t an i rész.) 1944. 748 1. X X X . tábla fénykép-
felvétellel és 22 szövegközti képpel. 
Szladits Károly: Keveházi Kováts Gyula r. t ag emlékezete. 
(Emlékbeszédek X X I V . k. 5. sz.) 1944. 21 1, 
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Tokod2/ László: Kr i s tá ly tan i v izsgála tok magyarország i piri teken. (Mat. 
és Term. tud. Közi. XL. köt . I . sz.) 1944. 34 1. 
Tomcsányi Móric: Közjog — m a g á n j o g . (Ért. a fi i . és társ . tud. kör . VI. 
köt. 2. sz.) 1944. 29 1. 
Veress Endre: Carillo Alfonz levelezése és iratai 1591—1618. II . köt. (Mon. 
Hung. His t . I. о. O k m á n y t á r 41. köt.) L X I V + 488 1. 1944. 
Zsigmond Ferenc: Orosz hatások i rodalmunkban. (Ér t . a nyelv- és szép-





Abay Gyula 1944-ben a Chor in- ju ta lmat nyerte — — — — — — 10 
A M. Tud. Akadémia a lapszabá lya inak módosítása — — — 13, 17, 32 
a n y a g i veszteségei — — — — — — — — 6 
belső t ag ja i — — — — — — — — — — 1 
egyes t ag j a inak kizárása — — — — — 17, 18 
ha lo t t j a i 1944—40. években — — — — — 39—40 
ú j k iadványai — — — — — — — — — 41 
könyv ju t a lma i — — — — — — — — — 32 
munkássága — — — — — — — — — 30, 31 
nagygyűlése — — — — — — — — — 9—16 
pa lo t á j á t ért ká rok — — — — — — — — 6 
tan í tó i j u t a lma i — — — — — — — — — 32 
ülései 1944—46. években — — — — — — 34—38 
ünnepélyes közülése — — — — — — — — 27 
Bajcsy-Zsilinszky Endre nyer te az 1945. évi Kónyi Manó j u t a l m a t — — 32 .. 
Bartók Béla nyerte az 1945. évi Weiss Fülöp- ju ta lmat - — 32 
T í a r c z i GSÜÍl nyerte az 1944. évi Kornt 'e ld- jutalmat — — — — — — 10 
Berkovies Hona az 1946. évi Well isch-jutalom nyertese — — — — — 32 
Békésy György az 1946. évi Marezibányi- jutalom nyer tese — — — — 32 
Chorin Ferenc- juta lom odaítélése — — — — — — — — — — 10 
Csók I s tván nyerte a M Á K Berzeviczy-jutalmát 1946-ban — — — — 32 
Deseő Dezső a Lipótvárosi Casino biológiai ju ta lmának nyer tese 1945-ben 11 
Ijjekhardt Sándor nye r t e az 1945. évi Kornfe ld - ju ta lmat — — — — 32 
Az együtteséüTTíezelt adományokból és hagyományokból létesített ju ta -
lom odaítélése — — — — — — — — — — — — 11 
Elnöki t isztségre jelölés — — — — — — — — — — — — — 23 
Elnökválasztás 1945-ben — — — — — — — — — — — — — 7 
1946-ban — — — — — — — — — — — — — 23 
Főt i tkárvá lasz tás — — — — — — — — — — — — — — 8, 24 
Fő t i tkár i jelentés — — — — — — — — — — — — — — 30—33 
Gyóni M á t y á s nyerte az 1944/45. évi Sámuel-Kölber- ju ta lmat — — — 10 
tLaynal . . lu i re j avas la ta a csehszlovákiai uiugyariildö/.és tárgyúban 2fi~ ' 
H a j n a l I s tván osz tá ly t i tkár rá vá lasz tása 1946-ban — — — — — — ''M 
nyerte az 1944/45. évi Kőrössy F ló ra - ju t a lma t — — — 10 
Heller F a r k a s nyerte az 1944/45. évi M Á K Berzeviczy-jutalmat — — 10 
Ideiglenes elnök választása 1945-ben — — — — — — — — — — 6 
46 
Oldal 
Az Igazgató Tanács t ag ja i — — — — — — — — — — — — 1 
ha tásköre — — — — — — — — — — 21—22 
TjlYffi f t v n 1 H i r r " t a az 1946. évi Weiss Fü löp - ju t a lma t — — — — — 32 
J a k y József n y e r t e az 1945. évi Marcz ibányi - ju ta lmat — — — — — 32 
A Kereskedelmi és I p a r k a m a r a 1944. évi j u t a l m á n a k odaítélése — — 10 
Kodály Zoltán beszéde az ünnepélyes közülésen — — — — — — 27—29 
elnökké vá lasz tása 1946-ban — — — — — — — — 23 
A Kónyi Manó- ju ta lom odaítélése 1945-ben — — — — — — — — 32 
Kornis Gyula ideiglenes e lnökké választása 1945-ben — — — — — 6 
elnökké vá lasz tása 1945-ben — — — — — — — — 7 
lemondása — — — — — — — — — — — — 18 
Kornfeld Zsigmond-juta lom odaítélése — — — — — — — — 10, 32 
Kosztolányi Dezső h á t r a h a g y o t t művei nye r t ék az 1945. évi Kőrössy 
F l ó r a - j u t a l m a t — — — — — — — — — — — — 32 
Kőrössy F ló ra - ju t a lom odaítélése — — — — — — — — — 10, 32 
Kültagok vá lasz tása — — — — — — — —• — — — — — — 33 
Lipótvárosi Cas ino biológiai j u t a lma 1944/45-ben — — — — — — 11 
Lovas Rózsa n y e r t e az 1946. évi Sámuel-Kölber- jutalmat — — — — 32 
Lukinich I m r e osz tá ly t i tká r rá választása 1945-ben — — — — — — 9 
Macar tney Car l i l e kü l taggá választása — — — — — — — — — 33 
Makkai László nye r t e az 1946. évi Kőrössy F ló ra - ju t a lma t — — — — 32 
Marczibányi- ju ta lom 1944—46. évben — — — — — — — — — 10, 32 
Mauritz Béla osz tá ly t i tká r rá választása 1945-ben — — — — — — 10 
МАК Berzeviczy- juta lma 1944—46. évben — — — — — — — 10, 32 
Másodelnöki t i sz t ségre jelölés — — — — — — — — — — — 23 
Másodelnökválasztás 1945-ben — — — — — — — — — — — 7 
1946-ban — _ — _ — — — — — — 23—24 
Medgyesy F e r e n c nyer te az 1944/45. évi Weiss Fü löp- ju ta lmat — — — 10 
Melich J á n o s főkönyv tá rnok beadványa — — — — — — — 11—12 
Molnár Ká lmán- ju ta lomró l — — — — — — — — — — — — 10 
Moór Gyula osztályelnökké válasz tása 1945-ben — — — — — — — 9 
elnökhelyettessé választása 1945-ben — — — — — — 18 
osztályelnökké válasz tása 1946-ban — — — — — — 24 
Nagyju ta lom 1944—46. évben — — — — — _ — — _ — 6, 10, 32 
Neubauer Gyu la (1. Abay Gyula) — — — — — — — — — — 10 
Németh Gyula osz tá ly t i tká r rá választása 1945-ben — — — — — — 9 
1946-ban — — — — — 24 
Osztályelnökválasztás — — — — — — — — — — — — 9, 24 
Osztálytanácsok a lakí tása — — — — — — — — — — — 20, 24 
Osztályt i tkárok választása — — — — — — — — — — — — 9 
- ának módosítása — — — — — — — — 21 
Pais Dezső osztályelnökké válasz tása — — — — — — — — 9, 24 
Papp Simon n y e r t e az 1945. évi МАК Berzeviczy- juta lmat — — — 32 
Riesz Fr igyes n y e r t e az 1945.' évi n a g y j u t a l m a t — — — — — — — 32 
Bozlozsnik P á l nye r t e az 1944/45. évi Marcz ibányi - ju ta lmat — — — 10 
Sámuel-Kölber- jutalom odaítélése — — — — — — — — — 10, 32 
Schwartz A n d r á s Ber ta lan k ü l t a g g á választása — — — — —2 — — 33 
Schweng L ó r á n t nyer te az 1946. évi Se rbán - ju t a lma t — — — — — 32 
47 
Oldal 
Serbán János- ju ta lom — — — — — — — — — — — — — 32 
Soós La jos nye r t e az 1944/45. évi n a g y j u t a l m a t — — — — — — — 10 
Szent-Györgyi Albert másodelnökké vá lasz tása 1946-ban — — — 20, 24 
nye r t e az 1946. évi n a g y j u t a l m a t — — — — 32 
Tagválasztó nagygyűlés — — — — — — — — — — — — — 13 
Theiss Ede nye r t e a Ker. és Iparkamara ; 1944/45. évi ju ta lmát — — — 10 
Tisztviselők lemondása — — — — — — — — — — — — — 11 
Tokody László nyer te az együt tesen kezelt adományokból létesí tet t 
1944/45. évi j u t a l m a t — — — — — — — — — — — 11 
Ü j kü l t ag j a ink — — — — — — — — — — — — — — — 33 
Ü j osztályok (III . és IV.) a lak í t ása — — — — — — — — — — 19 
Vendl A l a d á r másodelnökké választása 1945-ben — — — — — — 7 
lemondása — — — — — — — — — — — — 18 
Weiss Fülöp- ju ta lom odaítélése — — — — — — — — — — 10, 32 
Wellisch Alf réd- ju ta lom odaítélése — — — — — — — — — — 32 
Wodianer Alber t taní tói ju ta lom odaítélése — — — — — — — — 32 
Zemplén Géza osztályelnökké választása 1945-ben — — — — — — 9 
Felelős kiadó: Voinovich Géza. 
Sylvester Kt., Budapest. F. v.: Schlitt Henrik. 

